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ESCVELÁ 
DE P R I M A C I E K C U . 
P R I M E R A G R A D A , 
íobrc laqual fe fúnda la Efcala 
para íúbir z la cumbre 
de la Sabiduría 
adquirida, 
R E G L A S , Y P R E C E P T O S 
generales, para faber leer.y eferivir 
con perfección el Lengiug? 
Câitcllana 
C O N S A G R A L A 
A U Purifsima Virgen M A R I A , 
Madre de Dios , y íeãôra nucllr.i.cn el 
iaftanto primero de fu Concep-
ción GlorioHi. 
S V ^ L V T O \ 
Fràncijco Sanchez jMo>::er9t 
Mâefiro en la Facultad. 
C O M P R I V I L E G I O . 
ImpreíTo en Sevilla.à corta de fu Alitor, 
por J»*» & U Tuertt.zn IAS Siete 
Kebueltas. Año 171 i-
T lene Privilegio de fu Ma* geà id"Xqüe Díos^guarda^ 
2¡%>il traticifcp;" Sanchü¿ "Monterb, 
i í a é ^ r S / d é f rima Ciencia , pot 
"tiémpo de diçz años j para podé* 
Irtiprimir die Libro , intitulado: 
Efcucla de Prima Ciencia, legun 
mas largamente confta de íu Ori-
||í{ial , defpa^Jiàdo en Madrid rbti 
. de Julio de 1713. y firmado 
Di Lorenzo de Vivanco Angu-
M : y que ninguna períbna lo pue-
xlà imprimir íin licencia de fu 
Autor,fo las graves penas, con ten í 
das en dicho Privilegio; 
A L A 
PVRISSIM A VIRGEN, 
y Verdadera Madre de 
Dios, M A R I A Santifsima, 
en el Inftante primero de 
fu Concepción. 
SEÑORA. 
¡E Ja Vallena , dize Plí-
nio Qil>. 11 .c-37.) que 
le crecen tanto las ce-
jas, que la dexan ciega. 
Para evitar el dar en 
algún baxio, fe vale de vn pezj 3 lla-
mado Mu/culo : el qüaí leíirvedc 
guiajnorte,y defenfa.. 
Conociendo, pues 3 fer tanta mi 
ceguedad para enfeñar como Maef-
f z tro. 
tro) quando no he aprendido à fcr 
Difcipulo: coíidero,qi]e enfeñando 
aprenderé : afsi lo entiende la eru-
dición mas difcreta. 
Para que mi enfeñanza , y Doc-
trina , en cfte corto principio de 
1SCVELA DE PRIMA CIENCIA, 
cuyo empleo es: Infirmr la Infancia 
míos primeros rudimentos de lapro-
Tiunciación, que fon: Leer,y Efcrhir 
con perfección. Y para ^uc fe exè* 
cute con redritud mas fegura}mejor 
que al Mufculo la Vallcna ciega, y 
íorpe, me amparo de tü Soberana 
PatrociniorO Purifsima M A K l A y 
tn el Inflante Trimcro de tuConce^ 
don Gloriofa ! AíTegurado , que co-
municarás tus Luzes à cila Obra, 
que à tu Protección humildemente 
confagro: para que libre de todo ef-
co-
eolio, y baxio, pueda llegar al puer-
to del aprovechamiento, donde a £ 
pira con eficacia el corto vagèl de 
mi caudal en efta Obra expreíTado. 
Y íí el fugeto à quien los afeaos 
del ingenio fe dedican, debe tener 
Nombre ¡Prendas,y jufio Titule (co-
mo afirmó Tito Libio) quien íi no 
t u , Limftfsima Señora •> tiene con 
propriedad eftastres prerrogativas? 
Y afsi diré de t i , lo que con lifonja 
afirmó de Alex5dro,Tcrtuliano (lib, 
4 . ) llamándole mayor, que la ala-
banza toda. Por lo qual, querer re-
ferir tu Eximia Gracia > fera foló 
minoraría. 
Y afsi, todo lo referido, es juño 
tkuIo,que mueve mi afedo,)^ devo-
ción à dedicarte rendido eflos bor-
dones , para que tu Luz los aclare: 
Bibs 
Eftas lineas imperfeitas, para que t u 
perfección las iguale : Efta pequeña 
Qbra,para que de tu magnitud ten-
g î fu aumento: Eñe parto de m i 
entendimiento confufo > para que 
falga à luz , guiado de tu voluntad 
amòroía, que intento cumplir^ayu-
da îdome tu piadofa intercefsion. 
Tu humildcjC indigno efclavo^ 
Francifco Sanches Montero. 
ZAprobucion delM.2{.P. Fr."Bar ídem e Vejar dm; 
Colegial Major de S.Pedro, y S. Pablo , I'mverjti. 
dad de ^Alcalá de Henares, Leãor Jubilado, Ca-
l f cador d el Santo Oficio de la Inquijicion , y E x a -
niinador Synodal del ^Ar&chijf&do de Sevilla : dos 
i ezes Guardian en elConvento de S. ^Antonio de 
Padua de dicha Ciadtd , y feganda vez Diji?iidor} 
y Padre de la Santa Provincia de los/inge-
les, de la '¿Regular,y j^formada Obfer-
vancla del Orden d c ^ . S . P . 
S.Francifco. 
)0r comifsion del feúor Dodlor D . Juan de 
M o n r o y , Canón igo de la Santa Igleíni 
vlctropolitana, y Patiiarcc.1 de Sevilla,Provifor, 
y Vicario general en ella, y íu Arzob i ípado .&c , 
He viílo elle Tratado: Efe acia de Prima Ciencia, 
c o m p u e ü o p o r D . Franciko Sanchez Montero, 
vno de les Mae íhos ,que aísiften à la enícñ.in/-a 
en las tfcuelas del Real Seminario de San T e l -
mo de efta Ciudad ; y celebro el zelo del Autor , 
con que tanto íolicita enfeñar que fe pronuncie, 
fe bables íe eferiva con perfección. N o le farií-
face con la cníeñanza(á que aísifte pcrfonalmen-
te) de tantos Niños ,como tiene à fu cargo , cu 
íobredicho Seminado , inítruyendoles no íolo 
en la Doctrina-Cbrií l iana, fino en los primeros 
ru-
rudimentos ¡de las letras: Faifa aun fu zeloàefè 
crivir eftc Tratado, mas extenfo, que e! que im-
primió el año paífado de 1710. que và inclufb 
en efte3 para que en todas las Efcuelas, donde fe 
aprende à leer jy eferivír la Lengua Caílellana/q 
execute con la perfección que fe debe. 
No eftraño el zelo del Autor, quando le mi-
ro hijo de Nueftro Seráfico Padre San Francif-
co, veílido con el Abito defeubierto de fu Ter-
cera Orden de Penitencia: porque à ky de hijo 
de tal Padrê debê no folo aprovecharfe à sisfina 
también emplear fus talentos en aprovechar à 
otros. Efte fue el modo de vida^que reveló Dios 
al Seráfico Padre, que avian de tener fus hijos» 
Afsilo cántala Iglefía Nueftra Madre en el Ofí-
cio Divino: Smflm Francifius,f>r<£vijs crxtiomm 
¡híáijs, quid faciáf wflrufikus : non jibi foli vivere, 
fed alijs proficere vult Dei zelo ¿uflus. 
Mucho enfeña el Autor, y mucho ay que 
aprendan todos en efte breve, y compendiofo 
Tratado. Enfeña mucho , porque ion muchos 
los ycrros,quc procura deílen ar , afsi en la pro-
nunciación , como en lo eferito. Ay mucho que 
aprendan todos,porque ay reglas para que el ig-
norante quede inftruido: el que fabe3quede me-
jorado^ para que todos tengan en breve las re-
glas,, que fe deben obfemr para hablar, y eferi-
vír 
vír recámente. Eñe es el fin à que mira efta 
Obra, digna de todo aprecio pára todos: por-
que noay duda, que muchosdesluzen fus pren-
das por pronunciar vnas letras en lugar de otras, 
lo qual fe evitará, fi íe regiftran en eíta obra los 
diveríos figniñcadosjque tienen las vozes por ia 
mutación de folo vna letra. 
Siendo3pues,efte tratado tan vtil, y necefla-
i io,y no teniendo (como de hecho no contiene) 
cofa alguna contra nueftra Santa Fè Catolicaj y 
buenas coftumbres, ju/go (/alvo meliori) que 
ferà acertado darle la l¡cencia,que p¡de,para que 
íe imprima. En Señor San Antonio de Padua de 
Sevilla en 26.de Marzo de 1713. 
Fr'Bartolome Vejar uno. 
T í t i -
L I C E N C I A D E L ORDINARIO, 
EL Po&. D. Juan de Monroy, Canónigo d¿ la Santa Iglefia Patriarcal defta Ciudad de 
Scvilla,Proviforj y Vicario general en ella, y fu 
;ArzobÍfpado, &c. Por el tenor de la prefenre , y 
por lo que toca ala jurifdkcion Ordinaria Ecle-
íiaftica, doy licencia para que por vna vez fe 
çueda iraprinoir, è imprima efte Libro intitulado 
Efcnelá de Prima Ciencia j fu Autor D. Francifco 
Sanchez Montero, atento à que por mi manda-
do ha fido viftopor el M. R . P . F r . Baitolomè 
iUejarano^el Orden de nueftro Padre San Fran-
cifco, Examinador Synodal deftc Arzobifpado, 
y no ha hallado en él cofâ que fe oponga à nuef-
tra Santa Fc3y buenas coítumbres: con tal > que 
al principio de cada libro3quc fe imprimiere, fe 
ponga con dicha cenfuracíía mi licencia. Dada 
en Sevilla à cinco de Abril de mil fetecicntosy 
treze años. 
Docl\Djt'.Án de M-onroy. 
Por mandado del feñor Provifor 
Frdncifcojofcph de Navarrete. 
Ñot.may. 
'Aprobación del M. ̂ . T. 'Sí. Don luán JJI-¡ 
ionio de Aranda , Monge de!Sagra lo Injlituto 
del Señor San Bajilio Magno, Ex-Secretariç 
de Tmincia y Ex-Vijinidor, y jibad 
actual, en Ju Coligió dcjla Ciudad 
de S.YilLi, 
POrcomifsion del feñor Dodor Don Antonio de Llancs Campomanes, 
Arcediano de Tinco, Dignidad, y Cano-
nizo de ía Sanca Idefia de Oviedo , Ca-
thedracico jubilado de íu VniverGdad, 
Jncjuifidor Apo!}oiico,y Juez de las I m -
prentas^ Librerías ele Sevilla,¿ce. he vif-
to cite Libro,intitu!ado: E S C V E L A D E 
P?XIMJ CÍEKCIJ , compuerto porD. 
Franciico Sanchez Montero , Maeítro de 
primeras Lectas en el Real Colegio Se-
minario uc Señor S. Te lmo de ella Cia-
dad-, mas dilcurro 1c convenia mejor el 
ticuio:'?r/*wíYíi ¡ciencia de Efcaclajyo Ekue-
la de todasJcic/icias.Vucs es obra tan heroy-
Í T * ca > 
ca,que es preeifc>,que todos los que Doc-
tos le apellidarenjmendiguen de ella no-' 
ticias : y con tenet tantas, como verá el 
Curioíb, logranfe conk brevedad, cofa, 
que debe ferde mas gloria à fu Autor: 
puesefta no eftà en crecer los cuerpos en 
numerOjô tomo,quando eíio fuele fer ef-
tQrvbjmas que alnaja de vn Eftante : te-
riiédo en todo fu Autor à la vifta al Eru-
dito Lucano,quando dixo: 
ffim LaertiaddJjrevitatemYvim Mndt , 
dulciayfeu mdvisjoquidoqite fluentia curfu 
"Verbajiec indufojed aperto pingere flore, 
incfytd iSLejiorij cedit tibí gratia mellis. 
Confiderando, pues,{o fucinto del Volu-
men,y fu preñez en noticias, me hallo co 
obligación de exclamar con Tertuliano: 
Exiguis in lociilispàtrimonium grandí profer-
tar.O à dez ir con Marcial: 
Sápius in libro mmeratur 1?erjm'Vnoi 
quam le)?is in tota Marfus Jma^onia. 
ConfeíEmdo a fu Autor por Gigante, fe-
gun 
gun aquello de Seneca*. Magni Jrtificis eft 
totum claujljfe in exiguo. 
Podre fin efcrupulo dezir defta Obm, 
lo que el mifmo Dios dixo de las de fu 
Omnipotencia, q à cada vna la contéplò 
buena;mas à codas jutas las apellido me-
jores:F/V//í Deus^myerfa^u^fecerat/S" erat 
"Valé bona.Qzàa capitulo de por si es bue -
no; mas todos juntos fon mejores: pues 
el peníar del Autor es agudo, fu difeurrir 
íbfido, y fu dezir elegante, la dodrinaes 
fegurajcl.modo fuavc,y el cftiíofonoro. 
Efte es mi parecer (faho .nieliorijur c.) 
Y afsi juzgo al libro digno de muy repe-
tidas luzes, para que todos, los que pre -
tenden defterrar ignorancias en las pro-
nunciaciones , y los que procuran enfe-
ñar con reditud,lo coníígan.En tfte Co-
legio de N . P.S.Bafilio Magno.de Sevilla 
en i? , de Marzo de 1713, 
M.D.}uan Antonio de ¿frauda. 
L I C E N C I A D E L JUEZ. 
L D o f t . D . Antonio de Llancs Campotna-
«r__i nes jArccd ianodeTinèo ,Dign idad3y C a -
non!£ro de Ja Santa Içlcíia Cathedral de Oviedo, 
Cathcdratico jubilado de fu Univerfidad, de l 
.Conícjo de fu Magcfiad, fu Inquiíidor Apof to l i -
co en el Tribunal del Santo Oficio dela í nqu i í í -
cicn defta Ciudad de Sevilla, Superintendente 
ide las Imprentas, y Librerías de ella, y fu P a r t í -
'do, & c. Por Io que toca à mi comiísion doy l í -
ccjK'iapara*'] porvn.ivcz fe pueda imprimir v n 
L ibr i to : Efe itch de Priwa Cicííeiaju Autor D o n 
ÍTandfco Sanchez Montero, Macítro de prime-
ns Lctras,3tcnto à no contener cofa alguna, que 
le oponga à las verdades de N.S.Fc Catholica,y 
1-nenas coftnmbres/obre que por comiísion m í a 
<liò fucenfura el M.R. P. M . D.Juan Antonio de 
Ar.rnda,de! Orden de Señor S.líaíiüo defta C i u -
c'adjaqua! con c íb l icencia íe ponga al pr incí-
pio de cada trabado, corrigiendofe la ímprcís io 
con fu (>: i^i,i.;}.r)ada en Sevilla en dozc de M a -
y o de mil í a e d e n i o s y treze años. 
p r . D . J n l o ú o de Ll,v:es 
CaMfc,/;.i';í$. Por fu mandado 




. V A T R O C O S A S 
(dize Cicerón) kazen 
los Gramáticos ~> que 
f o n ; 'Tratar às ¿os Toe-
tcts,y declararlos'. í)ar co~ 
?iocimiento delas hijloriasi 
Declaración de íaspala~ 
has: T dar el tono ,yfo-
nldo en la pronunciación. Lo qual es necejfa-
vio en malquiera Lengua ( aunque fea ^ul-
gar)y cQ)iviene , que aya Maejlros-, que la enfe-
ñen. 
En la Gran Cartazo floreció el Graa 
Fi lo fo fo Afrano, al qual le p r c g u n c a r o E è 
Qüé fabía? A que td^onàiò-.Hablar bie^ 
Pregutirado fegunda vez: Que apre-fidiít? 
•Reípoiidio : rio aprendo otra cofa 9 qué bien-
hablar. Preguntado tercera yez-t Que era 
lo que cnfeiíava? Réfpondiò: Lo que enji-
Mfiio es otra c&jarfue hablar bimt - - '. 
Eftando Sócrates cn Athènas, le lle-
varon vn mancebo natural de Tebas, 
para que le enfeñaíTé la Filofofia. El mo-
zo era vergonzofo,y fu encogimiento no 
le daba aliento para hablar en prefencia 
del Filofofo. Viendo el Maeftro el filen-
do del Difcipuío, le dixo: Jmigojiablayfi 
quieres que te conozca. 
Excelente doélrina la de eftos tres 
Maeftros, para los que lo ion en la cn-
feñanza de Letras en qualquiera Len-
gua : porque cn la realidad (afo en her, 
como en eferhir) no tiene el Maeftro otra 
cofa q faber, q eufeñar, y que aprender,quc 
bkn hablar, por eferito, y de [mlabra, y ci-
to, fin afectación , |x>r no incurrir en la 
nota , que incurrió Tcofrafto, cl qual 
era hombre muy bien hablado (fegun 
refiere (Quintiliano lib.%. cap. i . ) y con 
fer cfto alsi, aquella muger prudente de 
gehenas, lo noto de hucfpcd: y pre-
guntada , por que lo avia tenido por 
íoiaf-
foraftero ? Refpondio : Forqite hahiaVa 
muy en Jemafa à lo Jtkenicnfe. Lo mas fe-
guro es, ci no tener vinculada la eftima-
cion en la ílngularidad. 
Para lo qual, es muy importante, 
el faber pronunciar cada letra por fu 
nombre , y afsimiímo , letrear con buen 
corte en la articulación de ias iylabas, 
dicciones, y palabras. Para cuyo en-
tendimiento , fe dan reglas generales 
en el Capitulo fegundo de efta Obra, 
que trata de (Reglas de buena pronuncia-
aon. 
Lo primero,que enfeñamos à los ni-
ños (en quanto i letras) es el Chrijlus, d, 
b y c , O* c. 6 }efus y como dizen muchos; 
no Cbrijtos, que no ay mas de vno. No fo-
lo de memoria , íi, acompañada con ei 
entendimiento: advirtiendoles, en que 
íitio de la boca han de herir con la len-
gua , para que pronuncie con claridad. 
' Y afsimifmo , como ha de mover los 
la-
labios con modeftia, y compoílura ex-
terior. No permiciendoles , que tuer-
zan la boca, o la cabeza : Qae arqueen 
las cejas: Que encojan los ombros: Que ' 
íaquen la lengua , & c. Porque fi los de-
xamos ir con eftos vicios, tarde , ó nun-
aa. losdexan. Efte cuydado es muy im-
portante , y mucho mas en la baxa 
Andaluzia, que (por lo general) fon 
.tiernos de lengua ; pues oímos en las 
.vozes ,1a mala pronunciación : lo qual 
nace de vn deí'cuydado principio : c\ 
qual Ucgò à echar raizes j hizofe habi-
t o , y no es fácil el remedio : porque 
la enfermedad tiene mas í:acil la cura-
ción à los principios. Porque (i al que 
pronuncia blandamente: Sielo, 1c corri-
gieran la /"en c, pronunciara con afp:-
Ireza bien: Cielo. Y al que pronuncia aí-
jpeto: G)ftíid, le corrigieran la c en / i pro-
ftuhciàra con fuavidad bien:<S¿V/7/íit, wc. 
hilo fe configuc con el exercício de k 
fan-
fanta paciencia (que es ciencia de Ja paz, 
íegun San Cipriano ) porque es cierto, 
que fin efta heroyea virtud (y bataílan-
do con muchachos) no fe puede confe-
guir el fin, que íe pretende. Eño nos en-
ieña la experiencia > que es madre de Jas 
Artcs,y ie cria con ci tiempo. 
En quanto a! eícrivir , no es otra 
cofa, que hablar con ia pluma: y pa-
ra cfto , es precito , que el entendi-
miento de materia , para que la pluma 
execute. Y efto como fe coníumcrLc-
t reandoèl ,y executando ella. Luego íí 
aquel cíU efteril de cípccics,o las que tic-
nc,eftàn confuías > y mal fundadas, que 
hará la pluma ? Que: cada golpe lera vn 
yerro : vcafc fi importa el letrear bien: 
pues ni fe habla,ni le derive, íi antes no 
ic letrc.i. 
Los bienes del cuerpo (dÍ7x vn Au-
tor grave) fon: Hemofura, fortaleza, y dif-
foficimpara obrar qnalqukra cofa. Los bie-
nes 
tics de la alma, fon: Tirtud ,y Letra*. La. 
, buena letra, es el cuerpo dela eferitu-
rá: La buena puntuación , y coloca-
-ckm de letras próprias, cada vna eníii 
Jugar, es alma del cuerpo, que forma 
laletra. Y tanto es efta de mayor apre-
cio, en quanto à letra, quanto lo es la 
alma reípe&o del cuerpo. Mas fi fe vnc 
Jo vno con lo otro, fe coníigue el fin de 
la eferitura. Y quando algo fe tolere, fea 
en el cuerpo,no en la alma. 
. Y por tanto , todos los Maeftros te-
nemos obligación de faber con perfec-
ción lo que enfeñamos en lasEtcuelas, 
que es la lengua vulgar. Y de ignorarla 
que fe íigue? Lo que al ckgo,que guia a. 
otro ciego^que fiel que guia tropieza, el 
que le figue fe defpeña, y ambos dan en 
el barranco. 
r I fara librarfe de eftos ricfgós ^ no ay 
ràiaeli(>masfaludable,que la frequência 
4e k IfCíiíon de buenos libros, pues fon 
, ' ami-
amigos, que no fe enfadan deque les 
preguntemos nueftras dudas. Y como di-
ze el Filoíbfo: Todo lo 'Vence el trabajo, que 
es padre de la honra. Y San Gerony mo: 
Et que obra por precifsion, prejlo fe canfa\ pe-
ro el que emprende el trabajo con gujlo, y por 
genioy perfeVera. 
Efta Obra (amigo , qualquiera que 
feas) es copiada de die^y fets .Autores, que 
l^Vijlocon toda aplicación y y todos buenos: de 
los qualcs (vamos con claridad) he hur-
tado todo lo faludable,para el luzimien-
to de mí eferitura, y eítudio: rcfpecto de 
no citar prohibidos femejantes hurtos: 
porque à eftarlo, no huviera incurrido 
en ello el M.R.P.M.Fr.Luis de Granada: 
pues (como dize el dicho Padre en la in-
troducción al Simbolo de la Fè) le hurto 
à SanAmbrofio gran parte del Examc-
ròn: ni San Ambrofio huviera hecho lo 
mifmo con San Bafilio. Y en fuma, efto 
và de vnos en otros, porque todo efta di-
cho. 
cho. Y como dize Seneca : Lo que yo digo 
yerddíkro, mio es: porque las cofas buenas, fon 
conwxs.epift.ii. 
La prccífa obiigacion de enfenarjprin-
cipalmencc à los que Dios nos pufo en 
cile empleo, es la que me eftimiila à 
oprimir feguncia vez los Moldes en la 
Prenía con elle coreo caudalejo ; aunque 
v i menos roíco, que el primero, y algo 
mas aumenrado con algunas cofas con-
duccnccs al íin,paraqueíèpublica,quces 
la publica vcilídad de la Intancia : y afsi, 
no dudo, que fi lo regiftras con el animo 
fino de la razon,íerà admitido en cu pro-
tección , para que en cila tenga el asilo 
conu ,T la malicia, y mas fi conlidetas la 
ntiinru)!^ juventud de pobres huérfa-
nos, que en citas Reales Hfcuclas del Se-
ñor, ban Telmo tienen la enfeííanza de 
las primeras letras : pues de otra manera 
pareze CAT en la nota de delagradecido: 
pues como dize San Pablo,eícnviendo à 
Ti - , 
Timoteo: Quien m cuy da en Uoifeñdnyi 
de djuel/osrfue fe k encomiendan yy principal-
vmit-: de los domejlicos, es desleal, y aun peor 
que Infiel: por donde pareze, que íi he de 
corretponder agradecido al bien , que en 
c[\c Real Seminario recibo, torzolo es 
execurar lo que pudiere con mi corto 
talento: y d cite modo, no incurriré en la 
pena del que por deícuydado lo tuvo cf-
condido. 
No juzgues haíta ver toda la Obra: 
y íi te pareciere larga, córtala por donde 
quiíicres y ü corta, mas dilatado , y 
ínejor es Ncbnxa, 
YALE. 
ESta Obra fe ciñe à cinco capítulos. E l , primero trata del Origen de nut Jiro len-
gtiAge CajtelUm. 
E l fegiindo da Reglas de buena pronm-
dación. 
Eitercero trata de la Sylaba. 
E l quarto de la Ortbograph¡at por las letras! 
é l / y B ^ C . 
E i quinto ptofigue U Orthograpiña. en 
común. 
^» Gfelp «Tí^f» «í]|E2p 
•s;Kr •'̂ s* -í^^. -^s* '•írS* isãríí* ''̂ •S* ^SF* nrg^s* -g£ • ^s* W - á ^ ^ í 
í.¿3íí» *A.c.>J» eJc^» <»A5J4-. 
CAPITVLO PRIMERO, 
Q T E T ^ J T J V E L 0 \ l G E U m 
. mejlro Lengmge Caflellmo, fegunj^^ 
opinion común de Santos , y«S.;&.? > 
¿ráV» Jumes, .J/ ^ - ' ^ l 
iOr aver poíTcido à Efpana ^ 
Romanos, VandaloVjíâ^"11 
dos, Alanos, Suevos, Car-
taginefes, y Sarrazenos, 
& c. íc duda el origen de 
la Lengua Caftellana,<jue 
también fe llama Romance. Vnos quie-
ren , que fu origen venga del primero 
íley j que tuvo Eí'pana, cl qual fue Tu-
í^l ? nieto de Noe, hijo de taphech. Efte 
pafsò à poblar à Eípaña cerca deIqj años 
A ' de 
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¿z la creación, de mil feted:neos y no-
venta y nueve: y dos mil ciento y íefen-
tay dos, antes del Sagrado Nacimiento 
de Chrifto Señor nueftro: aviendo cor-
rido ciento y quarenta y tres, defpues 
del Diluvio General: Poífcyò elReyno 
dentó y Cefcnta y dos años. Lagente,que 
le acoiTjpañó en eíla jornada , fueron. 
Armenios. 
Orros ion de parezer, que fu origen 
* lo tenga en la Lengua Romana : funda-
dos, en que los Romanos dominaron à 
Hfpaña, y como Señores del Rcyno, die-
ron leyes, y lenguagc à los Eipañoles: 
por fo qual > p.ireze que le viene bien el 
nombre de Romancé , derivado del 
jicmbre Romano. 
Otros le dàn fu origen en la Lengua 
Latina : fúndanle en autoridad del M . 
R. Cornélio à Lapide íobre ei Genefis 
cap. i i . i . y. citando à Gcncbr^rdo. 
Dizc aísí. 
La 
VE tmjMj cimaj + ^ 
Ladiviíion las Lenguas, y Gm-? 
tes, que cciiíicavan la Torre de Babel, 
fuecíliò czixi del año de cicnco y fetcata» 
deípucs del Diluvio^omenzandoaRcy.» 
nar Ncmròd, en la vida de Phaleg: te-
niendo cite íecenta años, y aviendo na-, 
cido el de ciento y vno dcípues del Dilu-
vio , com D coníb del cap. 11, j ^ , 15. y 
16. del Geneíis. 
l in efta coníufFion Dios hizo las 
Lenguas Marrízcs (blamcntc, de las qua-
les fueron engendradas dcípues las de-
más. Y aísi ía Lengua H:l?rc.i es Ma:ríz: 
de la qual nació la Sir ¡.lea, CjUiyca , y 
jírÀbka, 
La Latina es Matriz : y engendro la 
It.ilica, Val iqtiica, G,i/¡ca, è Ifpàuica. 
La Griega es Matriz : de la qual na-
ció la Dórica, Tòwca^òíicayy Juica. 
La Efdãvbwca es Matriz : de la qual 
procedió la PQfónica,Bohémica ,y Mofeo* 
yitica. 
A i t.a 
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: La Germ faka es Matriz : de ella na, 
çlò k Hefahka., Saxmicn, Jnglka , ^ iS/-
La Tartárica es Matriz: de efta nació 
la Turàca9y Sauammka, 
Lajfrrfiidts Matriz : efta engendró 
kWmpica , Sabèa, c. Hafta aquici di-
cho Padre. 
Dize el Padre Cadillo en fu Arte 
Hcbraifpatio: Es ¿a Lmgm Smu U wtu-
i(4 de mejtros primem 'Padres J d m , y Eva: 
çonfagrbk Chriflo Ssnor mejlro con fus hh'm 
endTèmph)y en ¿a Cru^ , ¿/aman Jo i fu Pa-
drti Eiiy di. ¥ que}m el mejor fe/itir, U han 
de hablar en el Cielo lis Ssitos, Ji hicieren de 
'vfar de Voca/es términos. Es ¡a Lengua Santa 
mtjlra Eengua mtfVa materna. 
Miguel Scbaítian Presbítero dize en 
fu Cartilla Maeftra , foi. i . 1)? la Lmguit 
' Heirrtá yrocedih ¿a Grkga, de la Griega U 
lynü^i^mmajy deefia k Cáfídlam, 
Dize el Padre Fray Miguel Salinas-
. . i ^ en 
en fu Apologético cap. .̂. Seguft losimge-
rameutos k Us tierras y frias¡ca/idas^ oMmfl̂ h 
das: y f¿Xim ôs hdjt i mentos, y aguas, de aqui 
£Sj qui' f¿ hallen en los hombres diverfas com-
pltxio/m, cojlumhreS) ajiciom, è inclinaci,m?b 
las ¿juaLs tiznen gran correfpondencia con U 
hLífica. Ten quanto predominan Vnas mas 
que otras j caufando diVerfos modos enlayo^, 
canto, y acento, fegunJé Ve en b$ Qrieqtaks, 
los quaks hieren con la lengua, a l pronunciar 
las ya/abras, en la garganta: como fon los He-
breos, y Aftrios. Los XfjJiterraneos en el pala-
dar: como los Griegos}y Jfianos.Los Occiden-
tales en los dientes : como fon los Ejpañoles 
JtdiAnos. Y por qua acó vnas gentes fe afi-
cionan mas à vnas pronunçiaciones > que 
ào t ras , de aqyi es-, que quando aígaa 
lengqage toma alguna voz de otroaí}ije 
no le fuena bien, le quita,ò a ñ a d í a mu-
da letrftjò acentogo la traosfijre fegún íii, 
parecer,y oído.. .< ;. 
iiQygamosi. San Geronymp m 4 ú 
Á3 .Épjh 
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Epitáfio dr Nepociano: Las tres Lenguas, 
Hebreéy Griega^y Latina ¡fueron , y fon las 
%¿yMs de todas las demás: porqus Kuefíro Si-
mr ]efn-Chnfo con clTitnlo ̂ eddela Cru^ 
(quecflayaejertto en Letras Hebreas, Gris-
mas ty Latinas) dedkòy diputó para si las ISLa-
cicnes de ejlas tres Lenguas. Yvno de los Gran-
des triunfos de Cbriflo, es dVcrfe recibi b ft 
Evangelio, m filo en "Hacioms de 'Barbaros': 
fim en eft as tan principales Naciones del mun-
hyqtte es en (¡{orna, doné efia\>a. la Silla del 
rmpemi E n Grecia, donde eficñ>a la Efcuefo 
klâ Sdiíhridt Yen Judèa^nè efaVa elco-
mimknto é l Verdadero Pios. 
Por donde parce-:, que es l;i Lengua 
unta írcfpcéto ¿le las Lenguas Griega¡L&-
Mtf Caftdlana) loque es Adán , refpectô 
cl Linage humano. Porque afsi como 
fcám c; padre, y origen de todos los 
nmbres: afsi la Lmgtui Santa (en que el 
abiava) es madre,y origen de las dichas 
ügaas. Y acido la CafeUm* hija: de ia 
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Latina, fe infiere ícr biíhieta de IdiLengaa 
Santa. 
Lo qac fuccdiò en la fabrica de la 
Torre de Babe](caukidc la confoísioadç 
lenguas) nos ío dize el Madtro Alonljb, 
de Villegas en la 2. pare, de Fios Sanílo-
rum cap. 4. íoL 97. en la vida de Noc, 
ciranJo i Jofeplio, la GloíTa ordinaria, y 
la Interlineal, con San AguíHn, y otxos» 
Dize aisi : Eituido Noc en Armenia» 
cL'tpucs de a\'cr pallado la mayor tor-
rajíica,C];jc vio el Linage humano en las 
aguas del Dilu vio , pues tolo fe íalvaron 
de todas las gentes ocho parlonas nq 
mas, que hicron; Noc con in mug:r T i -
des : Sen con fu muger Pandora : Cham 
(110 tacna la b) con fu muger Nocla, y 
Japheth có íu muger Noegía:dc losqua-
íes defeendemos todos los que vivimos 
ca el mundo. 
Dividió, pues, Noc la tierra entre 
fus tres hijos Sm^bm^ }a^b¿tbScn¿j[h 
A 4 
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âefu caíájôeuparõn la Syria, y lo demás 
¿e k Afiâ. Cham Zoroaftes à Egypto, y 
lèclemàs áe la. Âfricà, japlieth,» japeco, 
éCupò todâ k Europa con las Islas del 
ftlií, y eñ efteorden fueron à poblar di^ 
chás Provincias, 
A viendo Crecido en gran mimbro 
fete gentes, fe hallo entre ellos vnv ik 
íiicto de Noe j nieto de Cham , hijo de 
Cus, llamado Nemrod, hombre fortit 
-fímo, Efte fe hizo aclamar por Rey de 
aquellas gentes > y mando fabrkar la 
Giüdad de Babylonia, y en e íla là Torre 
d i Babel, là qnâl fue levantada eñ alto 
Quatro mil paíTos, que fon otras tantas 
Vâràs Caítellanas, ell el Campo de S¿n> 
ÜAtrj cerca del Eufrates, que es en Gal-
,1^3 cuy.i fabrica fe egecucava con arro-
tpte fobei-yij, qacrkndo efcalarel Giew >ys venir à las manos con Dios, parâ 
Wl^t-Vengmza en íii Divina Alceza, de 
' f t i i i i r ^ ^ c f i i s ^tecèílòrcs > que p ^ 
•v. .reck-
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jrecieron en las aguas del Diluvio Geae^ 
ta ?,qu2 parece fue por los años de la crea* 
cion de mi l fdícietuos y cincuenta y feis. 
Vifto por el Alciísimo, y PoderpíIC-
fimo Dios de las Batallas ) y Exefciiroi, 
(que nada fe le oculta) el deíkino del fo-
bervio Rey , dixo : Defcendamos à confun-
dir el Lmgnage de ejlas Gentes. Y en vn 
punto fe hallaron nuevas Lenguas en los 
que fabricavan la Torre: que fegun San 
.Aguftiiij y San Epifânio 5 fueron fetentá 
y dos las Lenguas > con la Santa : ia qual 
í"e cpnfervò en Heber, y fu familia (aísi 
lo fíente Genebrardo) por no aver con-
íentido en la fabrica de la Torre. 
De efte Heber tomó la Lengua Santa 
el nombre de liebrea3y afsimifmo el T.ue-
•blo Hebreo, San Geronimo, y Origenes 
•dizen : La Lengua Santa fue lá pri mer | , 
<pt íe liablò en el mundo haftala edié-
cacion de la Torre de Babel. i 
^Quê o^pues.) eíla gente jque fabricâ-
va. 
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Vá la Torre, dc forma , qus vnos à otros 
ao fe entendían , fufpeníos todos , en 
vna profunda coníufsion: de donde v i -
no àllamarfe aquel lugar Babel, qus es 
lo mifmo que confufsion. 
, Las familias, y deícendencias de los 
hijos de Noe las cuenta el Genefis: en-
tre lasquales fueron reparadas las leten-
ra y vna lenguas nuevas por numero fe-
iíalado, de forma que à Sen , y los de fu 
familia, les cupieron Veinte y fiis. A los de 
Japhethcdforç*. Y à los de Chim treinttt 
yy>na\ y h Sa/aa^at quedo en Hcbèr3ha- ' 
zzrí hsjètcniaj dos. 
Viendofe, pues, confundidos los que 
fabricavan el íobervio edificio, fe janea-
ron en quadnüas, todos los que habla-
- van vna Lengua, y coniornic à el orden, 
rmc Noe les avia dado , fueron dividi-
óos por el mundoà poblarlo: y coníor-
nie ivan creciendo las gentes, y Nació- ! 
ncs,i^u5C£cciciido loslcngua|es. , 
•.,.5'* " 
Y en cota^rovacioh de lo hãfta aqui 
dicho, oviraíe à Sánífidorócn el l ib. i . 
de los Orígenes. Dize el Santo i Parece, 
que las letras Griegas, y Latinas nacie-. 
ronde las Hebreas (aunque los caradès-
res ion diveríos) y que la Lengua Hehrea 
es Mndre de las demás lenguas, y letras. 
Y afsi fe podra desque la Lengua Grie-
ga nació de la Hehreat en qu?.nro tomo 
letras de la Hebrea. Y lo miitno ( aun 
con mas cxteníion) fe puede dezir de la 
Griega rcípedo de la Latina: pues la L a -
tina le decima , y conjuga como la Gric* 
£d3con poca diferencia. 
De la Lengua Latina > ò Romana anti-
gua nació ía 'Romana , que aôra fe ha--
bla, y de la Latina, o Ü\omana àntiguu 
nació la Cafíclitm antigua, y eíta fe ha 
ido perfícionandocon el tiempojiafta el 
cftado>que oy tiene. 
Efte iluítre linage de \̂ %Lmgua$ I h -
brea, Griega, LútiM^j Cajklíma, es ( í e g ^ 
gra-
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gravesAtjcorcs) en efta forma. 
. La Lengua Stnta nació de Dios eî  
Adaniraoudiatamsnte > y de Adan en 
fiishijosjjr deíçendknces: Tuvo el íiiblU > 
me nombre i t Smta, hifta la fundación 
¿& la Torre <& Babel ,.y. eftuvo fola en el 
mundo^ fm mezcla de otra alguna* hafT 
ta dicho tiempo,que fue por los años del 
mundo de mil feifcientos y cincuenta y 
íeis: Tuvo fu auge en tiempo de vSal o-
mon: Comenzó íu efcaecÍmiei>CQ, luegç 
que lo$ Hebreos fueron efparcidos por 
i mundp. < 
Entre los nombres Caílcllanos,quc 
vfamos,algunos fon tenidos porHcbrcos, 
como fon: Carmín̂  Ha^a^arayOxaij,!^.' 
¡¡ha, y algunos mas. A Id re te lib. 3, cap.4, 
La Lewua Griega nació.de: la He* 
brea muchos años antes de la guerra de 
Troya : eftuvo en fu auge en tiempo de 
Alexandra: empezó à elcaecer delpueŝ  
< | a é ^ | |iiuriò, por, los años ds la ere** 
"v?^ cioa 
don de tres mil feifeientos y qüafcntá | l 
quatro. í 
Ay en Caftellano muchos nombres 
Griepos,como fon : Liebre, Maipfceftat* 
rilaos Jirio^antamsoncar,ronquido, y otros* 
La Lengua Latina tuvo fu principio 
en la fundación de Roma por Rómulo* 
y Remo, por los años del mundo de tres 
mil docientos y diez y feis: y mií quá4 
trocientes y diez y fíete, defpues de la 
venida de Tubal à Efpaña: nació del* 
Griega, y empezó à florecer caíi ocho-
cientos años defpues: llego à fu auge en 
tiempo de Auguíto Celar, por los años 
de la creation de tres mil nuevecientos 
y veinte y cinco. El primero Gramarieci 
fue Crates Mat/otes. ':J-:* 
La Lengua Cafldlana nació dé \%La-
tina > ó dimana antigua, en tkmpí) de los 
[Juezes, y Reyes de Caftilla, por los años 
ác ochocientos y noventa y quatro del 
Nacimiento Je Clmftc, Señor nuejhoitavifot 
quan- * 
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CjuandofcapartoCaftilla dela obedicn*. 
cia de Fruela : por cuyo aparcamiento 
nombraron los Caftellanos dos Jiie¿es 
para fu govierno, los qualcs fueron Ktt* 
m ^dfurayy Lain Calvo. Comenzó a moC-
(rarius fuerzas clLenguage Caílcllano 
en tiempo del 1(ey Don Jlonfo el decimo, 
que por excelencia llaman el Sabio s por 
los añosdcChrifto de mil dockntosy 
cincuenca y dos:£ie el pnm:ro,que hon-
ro el Romance, mandando que en Juz-
gadô y efcrimras, fe defpachaíTè en Caí-
rcllano. Efte fe ha ido perficionando con 
la fuccefstondel tiempo, hafta el citado 
que oy tiene. Y fi fc pregunta : Que len-
gujgc fe hablava en Eípaiudefde la ve-
nida de Tuba!, hafta que fe habló Cafte-
ílano? A cílorcfponde vn Autor erudito 
en Hiftori;is: Dcfde que pafsò Tubal i 
h población de Efpaña, por los anos de 
la creación de mil fetecientos y noventa 
y nueve i como arriba queda apuntado, 
haf-' 
hafta el de quacro mil ochocientos y íè-
fcnca y vno, eftuvo Elpaña (que íiemprc 
ha fido la Dama del mundo) como ba-
raja de nay pes en manos de tahúres, vno 
la toma, y orro la dexa: enrrando , y fa-
licndo Barbaras Naciones al pillage: afsi 
eftuvo confundida en varias lenguas, he-
cha vn fceundo Babel: caula bailante, 
para que ninguna permanecieíTe : halla 
que en dicho tiempo pudieron losCaf-
icllanos Tacar íu lenguage à luz. 
Es común íentir de graves Aurores, 
que íi ie criaílen dos niños en tal fitio, 
que no oyeífen hablar pe nona alguna,ni 
canto de ave, ni voz d^ bi uro, que natu-
ra mente hablarían la Lengua natural, 
que es la Hebrea, por ier la primcra,que 
recibió la Naturaleza. 
I l la prueva la hizicron los Egypcios, 
y Frigianos,aviendo tenido glandes con-
tiendas íobre la antigüedad de íus Len-
guas : y para íalir de cfta duda ,reíoivie-. 
ren 
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ron criar dos niños en vn defierco, doad(3 
no oycdcn hablar psrfona alguna: y quç 
kien^?2a,que ellos hablaflenà los \xt% 
años de edad, fueíTc tenida por mas au„ * 
tíguà. Hizolc aài> y ai tiempo lenaíado, 
màndò el Gitano traer à fu prefencia loi 
dbs montaácíes, y no íz les oyó mas pa, 
labra que eíla : Bcc: que en Lengua Fri» 
gii quiere dczir: ^¿n. Ydizc vn Autora 
Sin duda oyéronlos muchachos lavo? 
d; algún bezerro , de quien la apren* 
dieron. 
Osn mejor acuerdo hizo cfta expe»» 
riencia vn Principe en la Europa con va 
hijo íuyo: que fue ponerlo en vn íotanq, 
donde noalcanzava voz de coi.i. vivieiv 
tcjoírcciedole gramlespremiosa la am% 
que lo criava, íi fe mantcnia en gran & 
«Icncio el tiempo, que cftuvieíTe en el fo-
tano. La muger cumplió con el maneta 
tò de fu Señoreen todo rigor, y al tiet* 
po oofi*vscniente , faliò dei calabozo | 
in* 
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inocíntc prcío : y examinado de Maef* 
trosjlc hallo que hablava con perfección 
la lengua natural, que es la Hebrea, Ais; 
lo he vifto de buena cinta. 
Aquellas primeras vozes, que balvi|t 
ci:nrcmente íorman los niños, quandp 
comienzan à gorgear, fe les oye dezir: 
ábyábba^ que (legdn San Pablo epift.à los 
Rom. cap. 8.) quiere dezir; fadre. Y aísi 
en la lengua,quc enfeña naturaleza, lia*, 
ma el infantico à fu padre: hafta que con 
la continuación de las vozes, que va 
oyendo, pierde el lenguagcnatural, y 
adquiere el que le enfeúan. De aqui na-
cc,el que vnos hablan Efpafxo!,otros Ita-
liano, y otros, & c. contorme lo que les 
cnleñan. 
Según el parecer de loi Autores cita-
dos (y otros mucho;,que fon del mifmo 
fefltir) parece que la Lengua Latina, ni la 
Cajitellana no vienen de ninguna de aque-
llas lenguas, que por caíbgo de la íbocr-
B yia 
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viairifondiò él Omnipatente , y Altifsi-
mo Dios enNetorod,/ los que íiguieron 
fuderátinado juicio: Si s dz aqueila Len-
gua Santa^viQ refervo Dios en Heber, y 
iòs fuyos, por aver fido fiel à fu Señor, y 
Dueño. 
• ÕLcfigua Santa digna de toda ve-
nerácioñ! Tu fola merecifte tan íublime 
nombre: T u fuifte la primera , que for-
mo vozes en la tierra , articuladas por el 
mifriio Señor de la Mageftad: pues fe-
gun San Aguftini la reíidencia,(jué Dios 
l i tomo à Adan defpues de avér caído 
del cftado de la gracia j fue con palabras 
exteriores, de mòdo que Adan lo oyó , 
conoció, entendió , y lupo quien le na-
blava. Ydize el Abulcníe : que fue en 
Lengua Hebrea: Tu fuifte celebrada de 
todas las Naciones del Orbe por tu 
Nobleza: Tu fuifte la primeni,quefe en-
trego à los caraóleres, hazkndo etej-na 
tu ineííioria : Tu nos declarafte ja Ley 
del 
del Verdadero Dios, y Señor Nueftrq eq 
el Monte Synai, eferita con el.dedo de 
Diós: Tudifte vozes en la Cruz por la 
Boca Sacro-Santa de Chrifto SeñorNuef-
tro, llamando à fu Eterno Padre.-ZT//, ró: 
T a eres la que ocupo el fuperior fitio de 
la Cruz ? confeííandb que ] E S F S Na^Or 
rem es ̂ (ey de los }uim : y àtu imitación 
confefsò lo miímo la Lengua Griega 9y 
Latina, madre de nueftroCaftellano. Y 
fegun el mejor fentir , tu eres la que 
ha de alabar à el Señor de las 
Alturas en el Cielo por 
, boca de los Biena-
venturados. 
¿o E S C y E L J 
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INTRODVCION A ESTA OBRA. ' 
, H w ejt ianua ad a/ids fcientm 
acquircnJas. 
Eita es puerta para adquirir las otras 
ciencias. 
Ckif- ^ -ms* } 
A b e d c f g h i j K l m n o p q r 
s t v u x y z n l l . 
f On la combinaciõ de eílos 
veinte y feis carafítm (la 
no nos íirve) forma el len-
guage Cafteilano todas las 
vozes, q ha menefter para i 
Jfu perfeóla explicación. Todos ion forzó-
fos. 
. DET^afjcmncu %i 
Cos,y afsijtodos fon letras Sialguno eílra-
ñare la y la //, vea con que letras leetò. 
mosiSeñor^ñoiéfen^año^nfeñariCdífal/mi 
lluvia, HueVa, llorart tsre. Y pues d'prfcfcn-
te no hallamos otras, que puedan hazer 
íu oficio, queda aíTentado el fer /írtr<js}co-
mo lo es la h , y las demás -áiljflphabet* 
Cafteílano. 
Efte lenguage eftà corriente en dos 
modos: el vno , fegun fu origen, que es 
la lengua L<tf/#rt,elotrojfegimlacortum-
bre recibida, la qual haze ley. De vno, y 
otro fe dirá lo conveniente en el difeurfo 
de la obra» 
Si es jírte, Facultad, ò Üiencia, el eníé-
jíar à Leer, Efemir y y Contar 3 digalo fu 
jnifrno empleo. 
Es afsi,que el verdadero conocimien-
to de las cofas fe alcanza por íu diíini-
cion: porque efta explica, y da à enten-
der la eíTenciajò fer de las cofas, Efto fu-
puefto : fepamos que es Jrte 2 E s elhabi-
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iò^ueemfta de muchos preceptos compnbenfc 
M coh cierto método j dirigidos a algún fin vtil 
(íéJayidá. 
Que ts Facultad > Es lo mifmo que ha. 
lilidad, depreca facilidad en el ma?tejo de 
Que es Cknctà És \>n habito cierto j y 
hidentei, adquirido por demmfiracion. 
Y Jas Jrtes , Facultades,y Ciencias pari 
que fe eítudian? (Para elbuengòviernOiyMi-
liJad de lamida. Donde tienen fu princi-
pió ? En Úbrijlüs y a, by c, dyj en Io que à 
cftó fe figue, que es ¿eer} e/crivify y contar. 
Luego fon E/cuelas de Trima Cmcidy doné 
•¿as ciencias tienen fu principio. 
En ellas fe aprende la habilidady dejlre-
\ a $ facilidad en elk:r, efa 'iYir y y cuntar. Y 
àfsimifmo fe alcanza cl habito , el qual fe 
tóñíjgucpor msdio de muchos attos re-
pemófsyque fiendo eftos buenos, el habU 
'fèrâ'bueno, y al contrario. Todo lo, 
<<jààl te 'tíftçftia úcmoñ&müón ds 
le-" 
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letras,y numeros:í¡n las qualestodo fue-
ra confufion : porque es cierto 9 que la$~ 
letras,y números fon J lmââeíMmlo. 
El Jlphabeto Carellano fe compbne de 
Veinte y feis caraderes forzofos: los qua* 
Ls tienen cada vno fu nombre, por el 
qaal es conocido, para que fegun lu V02, 
íe aplique à la formación de las palabras, 
como lo dà à entender hOrthologia con, 
reglas, y preceptos dirigidos à la buena 
pronunciación Caftellana en el capitulo 
iiguiente. 
CAPITVLO SEGVNDO. 
Que trata>y dl k entender, qu? es Ortboio îa, 
Ju dijinicion, y empleo, 
O^thologia es palabra Griega : com-ponefe de í)rí/;o,que es lo mifmo 
que bumo3y de/cg/'^que valç tanto como 
forma, de boca3y lengua, para pronunciar: que 
vnidas las dos partículas ac Ortho^ 7ogí4 
quiere ¿czinftuenafcrmade boca^yk^n^ 
a 4 ' ¡pm, 
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far a promnciat, efto es , las letras por fus 
nombres, las lylàbas» dicciones, y pala-
bras i como fe ira declarando cada cofa 
en fu lugar, dando principio por el nom-
bre de câda letra , como, y donde tiene 
ftt íbfmacion,comenzando por la j í . 
Num. í . En orden de J/pbakto la J 
1 tiene el primer afsiento, como Princefa 
de las demás Ictras.Nace fu nombre den-
tro dzl pecho , que no es otra cofa , que 
vn aliento arrojado del pecho, y abrien-
do la boca al miímo tiempo fale afutra 
lu voz,aísi:<*. 
"Ñ. z. La® fe pronuncia, juntan-' 
dolos labios con íüavidad, y bueiros à 
abrir, rompiendo con cí aliento luzia 
afuera, acabando cn<r,fa!c fu vczjdizicn-
do: k . 
N.j . La C fe pronuncia,cncogicndo 
Vil tanto la lengua, y dando con la pun-
ta de ella en ios dientesabiertos los la-
bios, iurícado con cl aJicnco hàz ia afue-
ra. 
mnçujciEKcu is 
ra, fale fu voz acabando t n e, dizicndo; 
es. 
NT.4. La V fe pronuncia, poniendo 
la punca de la lengua al filo de los dien-
tes luperiorcs, y al miímo tiempo rom* 
per con el aliento hàzia afuera, para que 
iaíga fu voz acabando en e , à diftincioa 
déla ?,dizicndo: ds. 
N.5. La £ fe forma con el aliento, 
ejue fale del pulmón , mas afuera que la 
djdn mover lengua, ni labios, abierta vn 
poco la boca,late fu voz^afsr. e. 
N.6. La F fe pronuncia(defpucs de 
articulada la e) mciicndo vn poco el la-
bio inferior debaxo de los dientes fupc-
riores,y tocando con el en ellosjherircon-
cl aliento hàzia afiiera,acabando en(?,ík-
Ic fu vozjdiziendo efe, 
N.7. La G fe forma en la entrada 
de la garganta,hiriendo con el aliento en 
la et rompiendo bàzia afuera, fale íu voz, 
afsi:^. 
p 
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N.8. L a H fç pronunciajabicrca vn 
tamo la boca, articulando la a , y al mit-
mo tiempo herir con la lengua en los 
dientes, y rompiendo con el aliento en * 
h i leerás e % lale fu voz, como fe ve: 
échz. 
N,*. La I fe formi con el aliento 
mas afuera que la <r, apartando los labios 
vno de otrojrompiendo hàzia afuera fa-
le fia voz como fe ve: /. 
N. io . La J fe forma en lo hueco de 
laboca,rompicndo hàzia afueraconla f, 
y laá»en quien fe termina, comenzando f* 
en jofl acabando en ta,dizicndo:yof<í,no,5 
ijota. , 
N. n . La L ticn: fu principio en la 
e, y luego pegar la lengua al cielo d¿ la 
boca,y buelca à quitan, praque faiga el 
.aliencojliiricndo en la e>le pronuncia: ek. 
N. 12. La Af fe forma, cerrando los 
labios, defpues de aver articulado la e 3y' 
•confccutivamcntc bol verlos à 4bnr,para 
que 
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que el aliento de fia à fu voz, acabando 
en e,diziendo:m?. 
N. 13. La K úznz principio en la «r, 
y luego poner la punca de la lengua en el 
cielo de la boca, y abriéndola vn poco¿ 
rompiendo con el aliento hizia at:ucra> 
fale iu voz,acabando ene,afsi:e/i£?. 
N. 14. La 0 tiene fu voz en lo hue-
co de la bocadas afuera que la /,que çafi 
fe forma con los labios: no es mas que 
vn aliento arrojado de la boca l ú z u 
afuera, como fe ve: o. 
N. 15. La ? fe forma, cerrando los 
labios por la parte de afuera , algo mas 
rezio que la ¿,hiriendo con el aliento lia-
zia afuera, acabando en c, fale iu voz,di-
ziendo: ¡>e. 
N . i ó . La ¿Je forma como la«,fal-
vo,qiie fe ha de p-gar vn tanto la lengua 
al principio de la garganta , fin mover 
lcngua,ni labios: y roniper con el alien-
t.) hàziaafuerjjacabándo en «jfàlc fu voz 
"difcicado-.v/*. N-.í 7. 
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N. 17. La í^ticne fu principio cn k 
y pegando la lengua al cielo de la bo-
ca, íaliendo el aliento çor los lados de la ^ 
lengua,/ rompiendo hazia afuerajfale fu ' 
voz,acabando en ^diziendo.-errf. 
* N.18. La 5* tiene fu principio en la 
#,y poniendo la lengua junto al paladar, 
golpeando con ella cerca de los dientes 
íúperiores con fuavidad (para oprimir el 
aliento) y buelta à quitar para que rom-
pa, y falga afuera fu voz,acabando en e,1 
diziendo: tft. 
N . i ? . LaTfe termina fu nombre 
cn la e, y cs^oniendo la punta de la len-
gua (algo recio) contra los dientes fupe-
riores, abiertos los labios, y rompiendo 
con el aliento lúzia afuera , fale lu voz, 
aísi: te. 
N.20. I.a X tiene principio cn la r, 
y encogiendo la lengua hazia la entrada 
de la garganta, rompiendo con el alien-
to , que lalc del pecho luzia afuera por 
ios 
m ^IUA a m a j i9 
los lados de la lengua, y al miímo tiem-
po herir con la y la «,finalizando en 
lale fu voz, diziendo: equh. 
N .21. La u íe forma en los Jabios, 
alço mas afuera que la o > meriendo va 
tanto el labio inferior debaxo de los 
dientes íuperiores 3 è hiriendo con d 
aliento luavemente hàzia afuera » fale fu 
voz,comofe ve: *. 
N.22. t z Z í h . ponuncia como la 
c, pegando la punta de la lengua en los 
dientes íuperiores, y rompiendo con el 
aliento hàzia afuera con la f > y la 4, íale 
fu vo2jdiziendo:^cííi;no %eJdy que figni-
fica dexarde hazer algo: ni ^etati/éjque 
noay tal letra. 
N.23. La // fe pronuncia, comen-
zando por la e , y luego fe pega la punta 
de la lengua en el cielo de la boca, de 
forma que los lados de ella hieran en las 
muelas,)' al miímo tiempo romper con 
c| aliento hàzia afuera, con alguna im$v 
fiicr. 
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-ftcrza que kf/f/ale fu voz,diziedo: elk\ 
tpo ey?,quc es mucha flogcdad de lengua, 
N.*4. L-a ñ fe pronuncia en el paia. 
'dar, algo mas alta que la n , y entre los' 
*lichte$,íompiendo por los lados el alien-
toy fale fu voz finalizando en?, como 
tmpczò, diziendo: eñ?. Diferenciafe de 
la en cl nombtç3y la feñal que la coro-
na; no en la forma. 
En cíías veinte y quatro vozes que-
4art explicadas las veinte y feis letras de] 
tflpbabetQ Cafteliano. Porque la mifma voz 
es la de efta;«>y efta /,que la de eílasrV,̂  * 
aunque fus empleos fon diftintos, como 
fe verá eri el ditcurfo dela obra. 
A efto fe íigue el /etrear,cño es: ynm 
de letras confortantes cctilmcales, y y ocales m 
tmfonantes. De cuya combinación refulta 
la formación de las fylabas, dicciones, y 
palabras. Es importantifsimo el ktnia 
DÍcn,pof fer el fundamento/obre el qual 
eftriva todo el edificio de letras, para ht- < 
bl&h 
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iflar, ket,y efcnvfr con prfcccion: cl qual 
confifte cnncmbrar cada letra pt fu Hom-
bre , con el yzrdadero finido de fulfo^: y en 
aviendo nombrado las qué tiene la fyla-
b.3,juntarlasdecorando, y afsi hafta cocu 
cluir la palabra.Para cuyo entendimicn» 
toíe eferiven dos exemplos: vno breve, 
para facilitarei fes;undo,cjue es mas lato-, 
aunque no moleíto. 
Sea el primero eftc: Eftudiar. Vayaíc 
nombrando cada letra por Cu nomore, 
como lo adviene la letra curfiva,y vnié-
dolas con la letra Romana. 
E s-es t fc-m d i- di a r-ar ejlwiiar. De la 
milma fuerte fe debe entenderei fegun-
do, el qual fe eferive para exercício del 
que eftudia,y es cerno fe ílgue. 
E l que pudkreJer corregido con á\>ifc^m 
fea lajlímado con â utes-.tjue bimfelfm la Mt-
ferkordia con la '¡ujlicia, 
L E T R E A D A . E /-el | « e-que-el 
que ¿>|í~pu d i-ái e r e-tc-c\ que pudiere, 
: f e r-
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f e r-fcte-o r-cot r e~tzg í-gi d o-do-corre-
_gido c o ̂ con a. v /'-vi/b 5-fos-coii avifosj 
Í4 o-no fe-íz 4-no fea / 4.s-Ias¿ i-ti ra 4-jna-. 
¿?o do-Jaftimado c o ^-con ^ o-zo tts. 
tcs-'con azotes: ^ « -̂quc ¿ i-bi e «-en-<jiie 
bien/e-fe"l> M £-ne-fe vne /<í-IaM"í-nii-ye-
fc. f f-ri cor-coz di-âi ¿-la Mifcricordia 
co «-con / ¿f- la J « 5-jus t i-ti c i-ci a <:on 
lajufticia. 
, Efte jnetodo figuen todos los pro-
Feííòres de cfta Noble Jfrte para eníenar 
bien,y brevemente à losdilcipulos» mas 
fi alguno figtiiere otro rumbo, fepa que, 
và errado. 
Bien entendido lo arriba dichones 
muy importante el eftudiar las fylabas, 
y tablas, que fe eferiven abaxo : las cjua-
les fe leerán decorado,para mayor com-
prehenfion de vozes, afsi Hebreas 3 Grie-
gas , France/as, y Latinas, como CajtellaMsi 
que no es razón dexar lo que tiene algu-
na dificultad para Jos eftudios mayores, 
pues 
puss quanddpaiTen à ellés, tfto llevâràrt 
adelantado. Pongo cxcmplo.Eftas çineo 
fy labas: ba be bi bo bu, fe coponede die¿ 
letrasjcn las quáles no fe dan mas áehcin-
co vozes,y aisi, noleerèmos:è a-bz^pÇ. 
lojzs dar tres vozes en cadà fy laba(lo qual 
eftà dicho arribado debicdo dar mas de 
vna,quc esjdando golpe con la b,Qn la a3 
diziendo: ^d,como íi dÍTttñttnos:i>a xars 
donde fuenan dos vbzes^ña en ^,yotrà 
en xàr: y ^fsi, en be,bi3bo,bu: las quales 
fon vozes largas. 
Ellas miímas letras combinadas,for^ 
man las vozes breves, porque enfuaiv 
ticulacion, llama la vocal aísi, la confo-' 
nante que fe le pofponê  diziendo:í*¿>,có¿ 
mo:^ ietemoij aísi lcerèmo$tab,eb,ib,ob 
uht Pronuncianfe cftas fy labas (defpnes 
de articulada la vocal) cerrando los lá-
bios con fuavidad, y bol verlos à abrir 
etínprefteza. 
La mifma razón tiene-la y confonajv 
C te 
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tc (Kitiendo à las vocales) que tiene la 
amiíjue con mas fuavidad, cómo íl ¿U. 
Efiàs Jylabas: ca, co, çu,/è ^ « coto: 
capa}Ccpa>cupo* ^ o í : ct^áifcktn cecevi-
è i c o m i cera» Cicçròn,cúnienco rt/íi 
kenmKCâi co^cu: ccjci, 
Efiaí Jylobas: ga,go»gu,/ê^^ con/ua-
ViiaJiCoim: Gillo,gozo>Cjiicierrez:> f/?<K; 
ge^gi» yè co* a/pereba, co/«o; Gerony-
jnojgcnte ̂ Gig^qtCjGicajoo ;j/ 4/̂ ' ¿eerimoí 
ga^õ,gu:ge,gí. 
J ^ a s JylajMs; ac»ec,ic,oc,ue,yê /m/ co-
m*: accioiv Eccc Homo^ c. 
Ejlds [yJAl>ds: ag, cg, ig, og, ugy fe Jee* 
como: Agnus Dei, 
EJlas fylubãi'. a p, cp, ip, op, up,yí ken 
mmat apto,« tlHpucíto; ddpucs de articu-
lada la vocal , ct rrai Jos labios con pref-
(Q%âty buclto5 à abrir »golp.,iindo con la 
tjcnla o» íalc la voz b ícn tormada^omo 
rapĉ y fcccqpt:o,lapfo,ôc 
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Ejlas fylabas- am,cra,iin, om, unl>ft 
teen í:omo:Ambroíio,embleiná,& 
Ejlas fylabas: ad, ed, id, od,udj fe leen 
como: admirable: dando con la pmíca de 
la lengua en el filo de los dientes íiipe-
riores (deípues de ârtkuladá la vocal pri-
mera) como: Adviento 
Eftâsfilabas: at,cc,it,ot, ut,fc leen co-
mo las de arribajaunque con algum mas 
fuerza,al tocar con la punca de la lengua 
en los dientes. 
EJIJS fj/abas: tha, che, thi, tho, thu,ft 
ken como: ta)tcJd,to,tu. 
Efias filabas: pha,phe,phi,pho,phu, 
fe leen como: c. 
£/?45:xa>xc,xi,xo,xu,yê leen con mas af-
pere^arfuc: y i ^ h p ^ ü . 
Ejlas: rhajrhc^h^rho^liu,^ leen como: 
ra,rc,ri,ro,rü,<iK'/í/Ke con alguna masfuerza. 
2:^dí:ga,guc,gui,go,gu,y¿ leen cowo:ga-
natgala ,guerra,guitarra, gozo,gula. 
ii/djiguajgiiejguijguojguu,^ leen como 
Cz gua-
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^zipygitázpLÂe L e w : giiirar, antiguo, 
cofa de much tkmp&No hallo palabra en 
Gaftellano, que rkce&té de á p s m , def-
pues de^. 
Eflas: q m ^ ^ i y f ^ k m y f e heneo. 
wo:;<|üMro}í^Fér^üite,Gbli(|Mo, No he 
hallado palabra eff romance , ^uc neceí-
fite dé dos #%defpues de .̂ 
E/tas: vra, vrej.vri,vroyVrLt, fe ken con 
masfidpiéfad,que; bxa>bre J3ri^>í0ybru» 
Elas: phra,phrc., phri, pheo,. phm,/^ 
£(?ÍÍÍ: thra,thre^hri,cha-oi,Ehru>:/ê ken 
cowo: tta jtíre yrriítípõytru. 
^^rchrajchre^hríjchroyáiru^/^tt 
c,owo:cra>CFcJ&c. aülgomasrec'w, 
EJlas: phla, phle> phli, phlo, pElu ,^ 
leen comot Ha, fie, c. 
^áí.-chlajchlejch! ijchlojchiu^yé leen 
<n3)w0'xla,cle,&c. 
^<«Mg,cg, ig, og, ug,yèImimasfu-
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Ejlasiax^Xjix&XjUXffe ken com: acs, 
ccs,ics,ocs,ucs. 
Eftas: vant, vsnt, vint, vonti vunr,/e 
/?£•« (defpues de articulado el van) dando 
con la punta de la lengua en el filo de los 
•dientes íuperiores,de forma q fuene lat. 
Efta: vants, &c. fe lee como la ante-
cedente, íalvo , que defpues xkl golpe de 
Ja t,{'c ha de retirar k lengua con prefte-
za hàzia dentro, y con aliento fuá ve ha 
de quedar como íilvando , y afsi .en las 
demás que acaban en Í. 
E/tas: pfa.,pfejpíi)pfo,pfu,yè articulan^ 
cerrando los labios, y bucltos à abrir con 
prefteza, arrojado con íuavidad el alien-
to à. modo de íifvo de c ule bridado gol-
pe con k í , en la vocal que fe íigue,como 
íPfa/mo}JiiJto Lijifio. 
Ejlas: pta,pte.jpd,pto,ptu, fe leen te-
mendo los labios cerrados, y al tiempo 
de defunirlos, herir con la í, en la vocal 
que le íigqLeJ)comoMa.pLí3i,apto. 
C3 Ef-
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Efias: phchayphthe, &c,fe pomncm 
fomo:ha,fte,que es herir cond labio in, 
ktmm ei fijfode los dieíítes fup£riore,,y ^ 
a! mífmo tiempo arrojar el aliento ha?ia * 
afwejra con fwavidad, como haze el gato 
ymàQ bttfa, golpeando con la t, en U 
Voçal que fe le llçga^dizienclo: fta. 
sba, sbe, &c. fe leen apretando 
el ionio de Ja lengua al cielo de la boca, 
cerca del nacimiento de los dientes fu pe, 
riores, y al mifmo riempo, apartando dç 
ellos la punpade la lengua, arrojando el 
aliento por encima de ella > con alguna * 
fuex2a,eftrujado por entre los dientes aL 
tos formando en ellos el mifmofondç 
la Í, fin ayuda de vocal, y golpear con la 
confonáte en la vocal que le figue, y leê  
remos bien: Spiritus San ft us. >io9 Éfpirku 
Smto^uQ cftoesen Romance, Y con et 
U pronunciación leeré mos: sbâ,fpa,fphi, 
i m ^ i c l i y afsi otros, 
Bhs íjpjabas,y la s que van en las Ta» 
bias 
bias í¡guien«es,convieác ttwciie fabcrkfe 
pronunciar con perfección, para romper 
bien las vozes Ladnasjy Cáftellanas^& c. 
dand o go! D: en las finales, como en JVfd-
oejla 'X uijaJjifc. tocrido con la purtk%4fc 
Ja lengua en el filo dé los dientes fups-
riores al fin de la palabra,c|ue es intoiera-
ble el oix-.Mdgeft.itCaridjjtPc. 
Primera Tabla. 
Bajbc^bijbojbu. Masfud\>c: va,ve¿vH 
vo,vu. AbjebjibjO^ub. GajCOjeu^ci. 
ACjCCjicjOCjUC. Gajgo,gUjge)gi. Agje^, 
^g^S^g* PaípeJ)pi,poJpu. Ap,ep,ipiOp, 
up.Majmsjm^mojmu.Amjcmiitóíémi 
um. Da^de^ijdojdu. Ad,ed, id, od,ud. 
Tzstt,újtOjta. Atjetjic^juc. LiilcflQo, 
lu. AljeljiljoljUl. Sajiejihib/u, A^sSjis, 
os,us.Rajre^riyrOjru. Ar,eríiríòt,\ar.QKi> 
cpio, q m , que, qui. Gua, gupji guu,gu¿7 
gui. GajguejguijgOjga.Birajbrejbri, bro, 
bru^ Mas fuaye: Vrà^rèjvrijvròjvryii Fa/1-
C 4 te? 
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fe , fi > j fu, A f , ef, i f , of, uf. 
. ., ScgHndtiTabla. 
PBrajphre,phri,phro,phru,y^ ken co-
.T^hrastkte^hrijthrOjthrUjyf ken comottTS., 
,TJbibt(ie,thi,tho,tliu ft leen como: ta. 
Pliajphejphijphojphu,/^ leen como: fa. 
Kh^rhcyihi^ho^huyfe/eencomo: ra. 
Chrà, chic, cliri, chro, chru 3 fe leen como 
Pjikjihlejplajiaplilojplilujyí leen como: fia* 
Chlíi^hleíchlijchlojchlu^/^ como: cía. 
jAXf ^ i x , ox, ux,y¿ ken como: acfioma» 
Term a Tabla. 
Van,vans,vant,vants.Ven,vcns,vcnt. 
y i n , vins, vim, Von, vons, vonc. Vun , 
vuns, vunr. Vía, vran, vrans.. Vrc, vren» 
vrcíis. V r i , vrin^rins. Vrosvroii,vrons« 
Vrui ycun, vrum, Vrint, vroat, vrunt. 
W*s ¿ffem i r a , bran, bransv, t Bre, b m u ; 
4 - breas. 
brcns. Bri, brio, brins. Bro, bron, brom, 
Brujbrun, bruns. Mon, mons. Làu,Iàus« 
Ciàu,clàus. Fràu)fraus. Fàu, íaujc. Mna, 
nlncjinnijmnojranu. TranSjtrcnSjÇriin^ 
troiis,truns.Plas,pIes,pliSjplos,plus.Tra% 
ties, tris, tros, trus. Par, per, pir,por,pur| 




fpliòjiphu. Scà,ftc,fti,ftò,ítu. Scrà,ll:rè, 
áíriífeòjftru. Scà,fcc,íci,lcò,icu. Síhrà, 
ftJuc, ítlni, fthrò, ^hm,Uenfe como : íhà. 




Plans, plants. Fonts, forts,ferps, plcl)s, 
fclops,crobs/crobs,ptan,fcon,pla m, ar ts, 
iijuaoijpao^arx^brsjvJsj vrbs, vibs, ipMi 
ors, 
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óríiórtSjíráuSjlauSjckusjclopsj pra&j Ccór, 
E lb bica efttenditlo j fe 
corar, Aquics mensftsr gran cuydadô 
cncl govierho de la lengua, y labios, yz.-* 
r ã h ârtícukdòiide las palabras.No per̂ -
tnitir que deícomponga la efericura 3 to -
mando vn pedazo de vna palabra,y o t ro 
de otra, que es cofa infuínble. No que-
brar la? íyiabas. Reípirar en lasjcomas. 
Detenerle algo mas eu losçolones.Parar-
fc tsi cl puntoiínalj que es al im del pe-
riodo, clauínla, y capituló. Preguntar eri 
las interrogaciones. Admirarfe en las ad-
miraciones. Dar el íentido breve,ò largo 
a. la palabraj, íeguñ el litio del acento. La 
rayuela que íe eferive al fin del renglón, 
es mdize, q no acaba allí la palabra co~ 
ínenzada, liño en el renglón figuientc 
fjj&ejor ieer no coníifte en leer apjieíía^ 
ni atropelladamente: íi, en yn buen me-
iiio^daiido el tono ako^o baxo^confonme 
l o 
VE ftgacf címcíj ^ 
lo pidiere la ocaíloàEn tanto que la leli* 
gua pronuncia vna palabra, ten^ayá l * 
vifta regiftrada la qae fe íigue > para q ü í 
la lengua explique fin detención. •] 
Y para alivio del principiante, pongo 
v n exemplo, el qual decorara por iyia* 
bas/egun ellas lo demueiiran. 
Exemplo, 
La mano perezofa pobreza c$. 
En filabas. 
La ma no pe re zo fa po bre za es* 
Según cite exemplo breve, te debe 
entender el que le íigue.. 
Conftjos Chr¡panos ala Católica )t£vctitiii. 
H i jo mi o, o ye guf to fo la voz de el 
Se ñor por tu Ma eí tro, que di z,e: A ma 
à D i os fo bre to das las cofas^ efto es: 
con to da tu al ma, con to das tus fuer-
zas,con to dos tus fen t i dos/a cul ta des, 
y men te. An da fi em pre en fu pre fen-
dia £on mo def tia, y com pof tu ra i n te-
nor 
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rior, y ex tc ri on A ma à tu pro xi mó 
con a mor de h:r ma no. No qui e ras pa-
ra O tro lo que no qui e res pa ra t i . Ha-
bla, y fíente bien de los de mas. Date 
à to dos,pa ra ga nar los i to dos. H u ye 
(te rue go) de to do l i na ge de cul pa» por 
^vie to da cul pa o fen de a Di os. Pro cu-
ra fer ver da de ra men te hu mil de fin 
afee ta ci on. Re ve ren ciaà los ma yo-
res. Haz las co fas con ma du ro con le jo 
de va ron pm den te. No ha gas à fo las 
loque no hi zie ras de Ian te de o tro,que 
don de quic ra eCtà Di os. Las pa re des, 
y techos de la ca fa, fe hi zie ron pa ra cu-
brir nucf cradef nu dez; no pa ra en cu-
brir RU cftra malicia. Exer ci ta las 
o bi as de mi le ri cor dia con los ne ce f i -
ta dos, y po bres. A ma à tu ene m i go, 
y haz le el bi en que pu die res. Frc quen-
ta los Tcm píos con de vo ci on. O ye 
Mií fa to dos los di as que pa die res. 
Con 6 y Go mui gajfe gun el eorv 
(e jo de pru den te Con fèfíbr. Reza Ú 
San to Ro fa rio à la San tiff i m*-Vir gcit 
con re ve ren te a ten ci on. En eO'-nii'eis* 
da te à tu An gel de gu ar da, y i cl San-
to de tu nom ore. H u ye de la o cío ft* 
dad, que es ma dre de los vi ci os. A má 
el tra ba jo , qü¿ es pa dre de la hon ra. 
Buí ca tal com pa n ia , cjüe te de bu en 
c xem pío. Ha bla po co, y bi en peííla-
do. Pro cu ra te ncr la bo ca en el co ra-
zón ; no el co f a zon erv la bo ca. V i vé 
con ten to con la fu er te, que Di os te-
die re. No entres la fe gur en la mi ès 
a ge na, que es co ía o dio íà, y a bor re-̂  
ci DIC. To do lo bue no atri bu ye lo à 
Di os? que es Fu en te, y O ri gen de to-
do b i en. La Bi en a ven tu ran za eí ta 
l i bra da en el cum pli mi en to de la 
o b l i gacion de cada vno^la qual fe 
ten drà fi em pre por fu pe ri or, pa ra no 
errar. 
Ofi tu fu pi e rãs (que r i do hi jo mi o) 
lo 
jò ma dio guecon vie nc po líer cn prac-
fi ca eft^te 0 r i cá I O fi tu guf tà ras dc 
l^Çmvi<hà de ef ta Doctrina : co mo 
tu vie ras por a mar go to da lo cjue el * 
mwéo 0 fíe ce ! Gui ta.de el"ce Ce lef-
Tcíibío yy ve rà& quaa fu a ve es el 
Qui e res no cr fár eí ca mí no? Pu ef 
f¡ gue k Je fuf Chrif to^ dftfe güi a à la Vi* 
da £ ter na: à la qü al el $c ñor nos lle-
ve, pa ra a la bar le e ter na men te. 
A meíi. 
¿i ; Coíà íàbidá c^^uc no fe ka de llevar <* 
toda keeion à vü tono, porque las coks 
álegres piden diferente torio en la voz* 
que Ms trifles. Para lo qual (fegun el me- j 
jor fentir) fe debe advertir * qu? quando 
íe lce,ò habla cn cafo de ira,ha de 1er con ' 
lorio agudo, aprefurado, y con anhélito 
íreqacnte inter ru m piendo; v .g. ' 
Ardiendo cn ira, yl)ufàndo de cora- 1 
gc,l: dixo David al Profeta Nadufe: Vi-
ve : 
ye el Señor, que el hambEe <}aç tal fe|¿ 
e<5 4igno de muerte,ycjue pague ry reftir 
tuya el quatro tanto. 
voz llena,dilatadâaba-
úada e'n rifa, y que falga veftida de ella, 
V.gr. 
Grande fue la alegria,y alboro2Q,que 
tuvo David de v¿r àíu hijo Salomon co-
ronadas las (¡enes, y enípuñado el Cetro, 
pefde la cama en que çftava le hiio 
también reverenciare tributó obfequÍQ& 
y, t áñado el roftro de .^Jegria, enterneci-
do,y gozofo le dixo: Bendito fea él Señctf 
Dios de Ilraeljpues mehz fepdo ver oy 
i vn hijQ ÇQrofiadojOcwpando mi Tronti 
Real. 
El deley te^ò caricias^ fe Jee, (Refiere 
Cpmo el gozo. ; , 
La compafsionpide tono llejHo,£exi-
|>le jobicuro ^ y con ffe^ifóS interrum-
piendo ..y.g»: 
, A el 0ir,David çptíb nueva de la 
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dcferaciada muerte de fu hijo Abfalon, 
\t Bolviò las cfoaldas al menfagero,y 
ahogado del dolor, retiròfe à fu retrete,y 
dando riendas alfentimienco,y al llanto, > 
(Tomenzò à hazer, eftremos de compaf-
fion muy fentidos: con ayes muy lafti-
fíladôs, cx)n encendidos íutjpiros, repetia 
rrtuchas vezes cl nombre regalado dd 
hijo difunto. Ay hijo mio Ablalòn » Ay 
Abfaíòn hijo mio i Era el tema de ía 
llanto. 
La pefadumbre pide el mífmo tono, 
0[ac la compafsion. * 
El brio valiente pide la voz tiefa,ve-
hcmcnte,y excelia, con lo fublime de la 
pncíía en cldczir. V.g. 
Eíhindo los dos campos de batalla 
frente à frcnfc,al fon de los clarines, aco-
metieron los vnos à los otros defapodc-
rídamentc } trabahdofe todos en tropel 
confufo, y fangricnta eícaramuza. l o 
vcntàjòfo del ficio dava brio al Filiftco, 
y d 
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y cl vmk con menos geiite âtfmimvfê 
à Saükfi bkttlos;vnos,y ID^OKOI efleen» 
didoseíicorage, fuftcncav^a k t o g l l a » 
bien indeci&,y neatmi por kfgb dip4i^> 
Gojrrides loslniicks, deque à nuvesde 
Gî cas hizicílcn tal reíiftencia los He? 
br&os, apretáronle* eon mas gçnte de rer 
írefco, que i&tmpídos fe aírojavaii d« h$ 
mmhm* con dardos, lanMs * y n e â m i 
partóia qi$ Uovlá d Cid® hommes ¿ y 
qm granizava golpes, y Jjcíidas. Cada 
tnaagíO era ynliorror, y ^cada^olpe v m 
- ELmiedofe ka de leer entono foaxo» 
y como que tropieza,y de induftriaabai 
ttdo.y^. 
Cabritos de pavorjy jsniedo íencdcC-
çompueftas q«a$irillas ,atropeüandodju-
funrosjCrepavan los veuddos por ia roar 
lezíadei monte, effitbajrazaftd^los ayíes 
coftfimeífos jilariíbs, yàirauQbosdeloi 
que hu ían , ahogados en fangre de lõs 
D muer-
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urtucrcos , pobkvan funefta tumba la 
campaña : y hechos promoiatorios de 
cadáveres {angrieiitos S, eran los montes 
de Gelboè vn etpe&acalo trifte. 
Eftasíort ks reglas, y preceptos ge-
nerales de k Orífco/o¿í4:'las quales fe diri-
een}'y.eilcaminan,no à otro fiti> que à la 
Dueña pronunciación Caítellanai y jprkv 
cipios de la Latina: conviene mueno el 
eíuuiiarla ert las Efcuelas de Prima Cien-
cia »tanto para el que ha de paflar^ cur-
iar las Efcuelas Latina s»cõmo para el q fe 
quedare Romancifta, pues vno, y otro * 
ha'mcneílcr faber hablar entre los hom-
bres. . 
Siifucfc à cfto lavS)7.í¿d , no menos 
importante para el miimo fin : porque 
para ícr buen EfaiVano, es ncccflado icr 
buen Or//.'c7 /̂Vo,biien òyial)ij}a,y buen Or-
tbagtafincoyy en faltando alguna de cftas 
tees tircunítancias, no fe ha coafeguido 
el fin. ' . .'L. •' 
Y 
DEf^juA cimcij- $% 
Y no íuera de Lie errado cl cftudiaría 
antes dc paíhr à cfciivir : porqac enroh-
ecs no li»Ha poco en aprender la Ortbogra-
|)? / '-conlormc vaya toimando los carac-
teres , que no cç jo mas acertado-ahogar 
la natuvalcza en los tiernos años, con vn 
golpe dc preçeptos jtinrosjpüdjendo irlos 
inrioduciendo, poco à ppcp con ítiavi-
dad, Qiic por no aver arendido à efto 
(ñcdotíoútaainipordtcjtalcndc las Ek 
cuelas grandes plumariosjpero malos Eí-
crivanos: comencandoCe con h hermo-
iora del cuerpo , y no luciendo calo dc 
Jo ímporrantCjCjue es la bu^naOrf^/ogiti, 
Sj/apajy Otthograpki.î ilma dc la Efaitura. 
Si à alguno le pareciere, <jcfto es mu-
cho pedir,haga lo epe le pareciere mcjofj 
pues à mi me baila labe^quc efto es muy 
conforme al ínrcnco^íegun me han 
iniormado hombres doctos 
por cícrito ? y dc 
palabra, 
V i C A 
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I CAPITVLO TERCERO» 
gpE T%erjf m LA SILABA, 
fu átfinkhthy emj>/eo. 
* A Syfaba cs vha dc las par-
«es êfiètidaíes â t h EfcrU 
rnYity coroo lo d i l l (a em* 
plcOjdando principio por 
.. .. . ÍÍjdififl!CÍ<Ml. 
Syfafht es palabra Griega : derivafe del 
Vetko Grietó Syiambm, ò Sytambam, ique 
es ÍD fn iímo , que ctimfrekmh. Y Syhfa 
c' itS m i m o , epit «tr]vikeirfttn, Difíncft 
a (si: $Liba et fapmiKKttâcwn, ckcldracknj 
Jignipctnhn tk m<ish mkfhm kttas. 
Esjpucsjdclaber:que qualquicra pa-
labra tendía cantas fytdas, quantas le-
tras 
P E T i i a í j a m m . a 
tras vocales cuvicie: y por tanto, Ia diç* 
cion, ò palabra de VQA Syiaba jfe ilama: 
Mmo/y/ah, como es; $i,aYjpaz>dQsJ crcŝ  
B[as; que cada voz^ es vna Sj/aba, por no 
tener cada palabra mas de vna vocal. 
La dicción de dos Sj/abas ie llama 
DiJJy/abayComo ende cr,pa râ Ta ber. 
La dicción de tres Syiakas íz liaras 
Trijfy/iétiycomo: Macfcro,Sabio, tera-
pia do, e xcm piar. 
La dicción de quatro Sykb»s fe Uanu 
Tetrafyljba,Qomo íi dixcflcmos: Ef tu di-
ar, a pli ca do, re co gi do, re ca ta do. 
La dicción de cinco Sylabu fe llama 
Fentajylaba, corao en; A pli ca ci on, EU 
tu di an ce. 
La dicción de muchas Syiíibas £c lla-
ma Tolyjfylabx, como en : Confran t i -
no po li ta no. 
Según lo dicho,$0 cilas vozes: vno, 
vio, vbas,&c. no abromas de v iu SyLtb* 
çp cíida palabra: por quinto lav es coa-
M D3 io-
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fonante,y no puede hzztrSylaha. 
Aunque cl vfo àc cftav es de confe-
flantcjíu vet es vocal,pues como fea afsi, 
que no pierde fu voz por el oficio, de 
aqui es cl no pètder el valor erí quanto à 
Sytdbtt ({alvo,quando haze oficio de con-
íbnante) pordonde en las palabras íufo- j 
dichas, ay dos Sylabas en cada vna : de 
íiierte,que ]a> es vna Sylaba^ov quanto j 
no hiere en letra vocal :y las demás: no, 
fo, basjes otra Sylaba cada vna: y afsi las 
fetnejantcs. i 
Diòfele la forma que tiene , para di- * 
ferene iarla de la u vocal} y herir con ella; 
en las vocales, juntamente para dar con ' 
ella principio à las palabras, que enipie-
zan con");, como lo eníbiía toda la prac- i 
tica. 
hay Griega haze también oficio de j 
confonante, y d i vox es vocal: conferva i 
laS^Míí, quando fe nombra folavrõmo ! 
«fií Joan^y^cdcQ, Y el varón Samo. Y f o ; 
VÔ2 
voz àcWrt lzào , & c. Mas quando hiere 
en ypeal, no , que entonces, la vocal, ctt 
quien liiere,haze la vS)/W>d, como en: yà» 
yo, yu, como: yà lo entiendo, yo eftudia-
rçj yugoíuave es la Ley de Dios« 
Y quando lláma la SyUha al princi-
pio , no haze fy/aba la y ; fino la vocal, 
que eíB antes., la qual llama à si la j , 
como en cftas palabras: ay, oy , como i i 
dixeííemos 4 Ay tiempo mas bien gafta-
do^ue el que le emplea en el cumpli-
miento de la obliçacion > La fecunda , 
v,g. oy : es el día prelente. 
En eftas vozes: ià, íè, i i , 10, iü, cada 
letra es vna Sylaba, porque fon todas vo-
cales^ en Caítellano, no fe dà el que vna 
yocal hiera en otra vocal, que para oviar 
eíTe inconveniente , tenemos la 1? y y laj' 
confonantes. 
Enejlasyo^es-; Doâiq, ado, redto, ac-
ción , confeísion, excepción, Gallardo* 
Cavallero, tiepia^ guerra, y lasicTOGjaja-
t > 4 ' ' 
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tcs>cottio fe deben partir ks S y U b a ^ h 
do fucedc el no cabsr la palabra en t\ 
Itngbnjquc íc comenzó à efcrivir? 
- Lo mas feguro es,qu6 al fin del reiv 
glon pueden las leerás de modo que fe 
puedan ictrear, fin paitar al renglón jfi. 
guienccjpara acabarla fyhba, como fe vè 
¿Q los exemplos propueftos: Doc-ro, ac-
to,rcc-to,ac-a-on, con-feí-íi-on, ex-cep 
ci-on, Ga-liar-doj Ci-va-iJe-ro, ti-«r-rai 
guer-ra,&c. Por donde queda entendido, 
que en qualquiera de las divifiones, in* 
dizesjò rcclamos,pucde ler partida la pa* 
labra para que al fin del renglón quede 
JaSylabacntcra,y aisunilmo en el prin-
cipio dslquc fe íjgue proíiga la palabra 
conSy/abs cabal: Citnvicndo ai fin del 
renglón larayuclaquc aviíaal ledor,pa-
fa que fin detención paííc al íiguicnte. 
De eíla fcncilla, y duplicadaj^y de 
las dos smn^y fr,k habla en la Qtt¡wg*a-¿ 
fkamím próprios lugares. Y Te advie*^ 
te. 
te, que no íe dtiplkan- ma^âetix^cls (Saú 
tellano. =' "• ¡ m ü h i-.-rrhi'm 
- JLljfcento es fignificacim tk US}labcit 
álmdyy efpiritu de /avo^: el qual ásbààfé 
ténder, en que letra vocal de k díccio0¡ 
òpaLibrajCe abrevia, ò alarga la palabra? 
porque à fulas las vocales fe les concede 
el acento, y no à las confonantes: por o u 
Vá razón no fe acentúa cfta V, ni cj[ibi^,por 
hazer oficio de confonantes, v.g. ! 
E l acento en la primera vocal, llíima 
h palabra al principio, abreviando la 
Í>aiabra,como en: Ar2e,àrde, àlgclana* ino, campo, &c . El iegutKlo empleo es 
dilatarla vocal en medio de la pálabrai 
por hâzer la fuerza en eliajComo es i zc-
néfajpesébre'jfl.oridojÁ: c, £1 vitimo cniv 
plèo es hazer la vitima vocal larga, poi 
ítr allí donde haze la fuerza, como en: 
âtenciònjen la Oración, y otros a eík 
Preguntafejfi por a&ntmrvm, vocal, 
ie 
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CÍ Acentué otra, errando cl fitio del acentOt 
mudará el fencido la palabra,^» no? 
%. / Efte exemplo lo dará à encender. 
Pabiico ; que acentuada la u , dize colx • 
{naniüeílaal Pueblo: Publico. Accntui-
dab. / , dizc manifeítar de preiente : Pu- \ 
biico. Acentuada la o , dize av:r mani- ; 
fcftado: Publico. 
Adviértete, que en cada palabra no 
fe debe eícnvir mas de vn acento, el qual ; 
ocupara, vnode los tres pucítos íèiuh-
dos; y cu Caftcllano cite balb (") y io-
brinéftosC) (') pues iolo iz aacnd: X « 
que la letra avife con el acento, parad 
verdadero íenridode lo que íc ice. 
Es gravifstmo dcfcclocnla eíçriturai 
cl dividir las dicciones tuera de tiempo, : 
como fc vera por eitos cxcmplos.Filocca: 
es nombre próprio, quedan los Mifti-
cos al alma coniemplativa ; componde 
dcdosdiccioncs,que cada vna compone 
Ma aonahrc próprio, cjue í b o : Filo tea. 
£l primero, F/Zo, cs el de Ia e ípda > ò cu-
chflio. Ei fegundò, ita, ¿s páftrdc ia ma-
dera /wo : con que aparrando las diccio-
iics,mudan to cálmente clfcnádo à l á j^ t 
Jabra. - J V.' • 
Otro. Caracol: es vn animalcjo, que 
lleva lu cafa acueftas: mas dividido d 
nombre, en cara, es el roftro, J col> es le-
tra mbre conocida : y à cífe modooçroS 
muchos. 2C.,M¿I*>\ Â.ÍÇ- _»i i .utt»•. v i «.'.'¿MLU* •• 
Parece , que para los primeros rudi-
mentos,quc ic enicñan en lengua vulgar, 
baila àcSylaba: el medie verfos, 
queda à mejor pluma. 
r1 A 
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phi* CaflellanAyfu ciijmcion}y cmpko. 
ffithograpbittts palabraGric-
ga ,. (jue cn Caftellano 
¡. 'quiere dezir : 'Suem efcri- | 
1 í«r¿í. ComponelecLcOrf/jo, | 
queeslomiímoqae:®«e- j 
ao;ò Sien}y dcGrãpbo, cjue íigniâca: ^5 
crhik< ̂ ftò és; Que ia oración eferita > no < 
fca de hermofos, y bicnxiibujados carac-
teres : los qualcs tienen coda Ia íultancia 
.en Ia corteza: Ni enque los i-afgos,y boi- . 
tèpç lean de gran luzimiento: porc[iiç ê  ' 
to, mas es anogancia,q[iie nccclsidad. 
. , No por cito íc condena la buena Iç-
ttai la qual tiene afianzado fu creditoea 
la eftimacion de Jos hombres. Lo viciólo ' 
fe le corta al árbol, para que lleve mas 
abun-
abundante el fmco,masCT€ckte^€«faí(t 
nos tiempo. . - • : > . '•-.-Íts ?rí •ri.r.: ^ 
Ni vaen que la leéa íca<fe-e^í;» é 
de la otra formarpBcscad^vnâtttskjfii 
ya}bien executada,eílicc5eíieíite. V 
Pues en que và la boíidaá de htfctt* 
turai ' " -. 
En que ks<jfykba% &<xiGt}té$jf j t é& 
bras tenga A lasletíaSjqye dèfaèiíteíicí fxb-
ra la artitttlacioh de Ais voiíès, y r k r a 
-pronuneiadon ; :y enqu« dS)èn apafíai 
das vnas palabras de otras cofid tí^acio 
•cò nVc nié ntCj qui , tegüñ êi mejor iknúr, 
ts lo baftante -d'eaitípór q&C- «coj*'- v m 
o, úpoco mas. Porque dé efí:aí: JfiUjí 
apartadas,fc figüe dcíofíñídád^ñ la ^/cn-
fí/rtf: y decflâr muy jtíntás'"tiôfif&síòn: 
de que refulta, ôo põdef ea^èjbder lá e/̂ -
miwrd-fin gmVifôítàd» t-râba^yy inalar 
enfado del qué ke^y dei ^ U ^ y ê . -
Lo miímtí ftícede end l íáb la r : por-
que el queiia&ía ífíiíf ap#kííá y todé es 
* : atro-
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auopdlar vozes mal arcicaladas>confun-
diendo ías vnas con las otras: porqas.Ia 
^ekxàdad impide Ia vcrbofidad : que es 
lo, xriifflao que apretar mucho la eferituu, ' 
Y ^Icenta-arichablando m%y efpa-
4Í^,€S.mat^:;CQn cuchillo de plomo à los 
que eftàn oyendo: pues parece que fcvà 
xfeuchandb^q^e hábla, ò v^Qíiudian- \ 
4o lo-qucjcpkicre de^it; es lo miimo quç j 
abrir mue%>h.gfórftjtrgJEl ca;minp 4c .c| j 
medio c&cijiias fcgurp, Vamosja nuef-i 
tto incento,) = ; - J : ; ,. r . •  .Í 
,, Lasdemiscpp4iciones,qw-4çbet<v t* 
ner htfrntrnfa advienen en Jas çrçs de* 
zimas figuieAcej... ; = 
Efethir con propriedad ; j 
, No es i^zer leD;a raigoda. 
N i liberal, ni afencada: j 
• N i coníifte en la igualdad» . 
N i en buelcas, m en calidad , j 
„ -De redonda, o itíijiajia, ¡ 
Gótica i g í i fa^ò^í l rawa, j 
Baf'í 
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Baftarda, ò cancellarefca; ^ 
En que confifte? Ay cal grefca». 
En apuntar bi^n la plana. 
Con la pluma bien coreada» v i 
fi el pulió cftà íoíTegacio, 
cicriviendo concuydado, 
fale la letra afeada: 
Pero el ir bien apuntada : 
La plana con fus colones,—¿—— y. 
Acento , interpoíicioncs,. N (j 
Punto final 3 divifion,. , . ^ 
Coma, è interrogación, 
Es digna de admiraciones 
Lo vivo de la oración, 
lunto con apuntar bien. 
Es que las letras eften 
Con buena colocación: 
No quiebre al fin del renglón 
La fylaba, efto procura, 
Que aunque fea la figura 
De cada letra vn diamante 
Enla hcrmofurajes conftante, 
r v - . 
Que cocfonde la efcrkura. 
Biifna .€8:la letra bien íojiíiaáa: me-
jor es Ja bacm Ortlngraphia ; y bonifsima 
Ja vniqn do ambas. 
Efta palajbfa : Zhten efiriVam} quiere 
dezir ; Bueti Qftbagrapbo. El que forma 
buena letra, y no mas > es buen pfamm 
pero no buen-è/criVam ; el que coníiguc 
^no,y otro tiene todo el luzimientQ, 
{ , ' Es ciertonque ie. pueden aprender am-
i>as.£0Í4S à yn inifmo liempot porqué en 
fes jaaiüiws. jngucriias^jiic fc le dan - al que 
pftudiajpaiíkqtií; copk,, fe le puede dar la 
Orí/?o^K^/?Mpj:a)âicamefíte, para que al 
miímo tiempo , que Y¿ aptefldieiido à 
formar los cara&ères, ;yaya.bebiendo la 
iiiitancia de la eferitma en fo xniímo/que 
và obiAndo. ; : 
Y viniendo i h Mi&graphia en par-
ticular, es deiabex: que la Letra es la par-
te menor de h d k c k m la qual fe etpnve, 
y demi^efea |)oi s tibia: Àc,Ltts? ra: 
de-
derivaíc del verbo lino Hniŝ xxo es lo m i ¿ 
mocjueWdr: porque antes que íedef-
cubriefle el vio del papsljdcriviaa en ta-
blas vntadas con cera, y en cumpliendo 
la eferitura, borra-van lo efcritOj para bol-
ver à eferivir en la mifma tabla. Los inf-
trumentos con que eícrivian, en lugar 
de plumas, eran de azero, les Hamavan 
Efti/os. 
JLlamafe la ktra por otro nombre: Mr-
.»2?;^o,que es lo miimo qiic-.Trincipiojy en 
ella lo nenen todas las Facultades, yírtes 3y 
Ciencias. 
De las veinte y feis letras, de que Ce 
compone el jftyhabeto CajlelUm, las cinco 
ion Hoc ales yC ĵiz ton: aseji,o}u: llamanfe af-
í i , porque cada vna por si Cola, tiene íu 
voz formada de la luavidad de vn alien-
to. Las veinte y vna reliantes, fe llaman 
confonantesyj fon cilas.: b c dfg hj l mnp 
r s t H x y ^ ñ //rllamanfe coníbnantes,por-
<̂ ic faenan fus vozes ju ntamente con las 
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vocales: y íiòfe pueden pronunciar fin 
Eíbscóñíbnantes fe dividen en dos 
clafês, es à íaber: en mu-las, yfemivocaks. 
LaswWdsfofii:écdgpqt: nombraníe af-
í i , ò porque dé ellas vían los mudos, ò 
pô rqus no fe pueden pronunciar finia 
ayuda de las yocalcs ai fin, y porque ref-
pe&o de las femivocaleSjpare¿en mudas, 
por pronunciarfe con vna vocal al fin, 
como parece: Í>e de pe qyge te ce. 
LpfemiVocaks fon : f h l m n r s x j 
/ / : llamanfe femivocales, que es lo mií-
n i o que medio vocales \ por parecerfe 
iiiucho i las vocales, tomando" de elias 
?a primera, y vitima articulación, como j 
^s; ema y en1:, eky efe, ache, 
La ^ en Griego es femivocii; la j tie-
ffCl» mifma razón que ia ̂ , pues vna, y 
^ t p necefsita de dos vocales para decla-
rar íu voz, coma fe ve: ^eta,jota. 
Ya fe dixo en ia fylaba,que eftaVjy ef-
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ta j'jhazen ofició de conforíancesjaunque 
fus vozes fon vocales. 
Tiene la letra quatro accidentes, es à 
Çàbcr.NombreyFigura/ParentefcOjy Orden. 
Ei Nombre es el vocablo,ò voz, co que 
fe pronuncia cada vna, à diferepcia dt 
las otras. 
La Figura es fu mifma feñal, y hechu-
ra de ciertas lineas, largas, redondas»© de 
otra alsnina figura. 
El Tárente feo es vna cercanía , por la 
qual vna fe convierte,o muda en otra : y 
ello es por deducción , como : Elvira do 
Jfoaro. Tetroni/a de TeJro. Sancha^ de San-
cho, ^odrigm^ de IfyJrigo. Gonçale^ de 
Gonzalo. Fernandez de Fernandoj&c.Q por 
compoficion, como es: enemigo de amigo. 
Opor declinacion^como/^^/ííde htgo. 
Orden es Ia razon,ò modo,quc dà a en-
tender,y dçciara qual fe ha de anteponer, 
ò pofponer en la pronunciacion,como fe 
dirá adelante con toda expre .s .on. 
EJ VÜ 
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. ; f id empleo de cada letra en particular, 
Cafos^ excelencias de la letra J l . 
L a ¿fes letra voca],y en orden de A l -
pbakto es la primera: aísi en Hebreo, co-
jmo en Griego,Lacino,Arabe, y Caftella-
Én Hebreo fe llama: J tyh, que íigni-
fica DuxyCaphan^ ò Guia. En Griego : A l -
pba,qac es lo mifmo, que : Principio. En 
Át2bc:Jliph}ò Jiipba. En Caldco: Eípb*. 
jEn Egypcio:Jtbomus. E n lnãio:Eliph. En 
Siúoijfyn.TLn Sarrazcno:^/mox/. En La-
t in, y en Cafteilano aísi como íuena : À> 
que fe forma con el aliento. 
Es la ̂ "primera en la naturaiez a: pues 
ella diò çl primer aliento, o voz en la 
tierra à cí Nombre dcAÍMjqiK íignifi-
ca: Formado de tierra 6„r¡neja,y moja ia , por 
fer ia mas pura : que eíío quilo dczir el 
Sagrado Coronifta de Dios, quando di-
xo: psiiMu terr£. : 
£>Princeía en la dignidad ; mas guf^ 
cofa 
. mñmjcwnci'j ¿y 
rofa en la pronunciación: mas cxcelenrç 
en la maçeftad de la forma. Reyna dé 
íhs demás princi^ios^òlctras^c^uc ciime-> 
rito fe antepone a todas. 
Dizeíe íaludable , porque era nota de 
faludjy perdón de los miferables reos: de 
forma, que al que le tocava por fuerte, 
quedava libre del íiiplicio. 
Con la A dan los Hebreos principio à 
elSacroianto, y Venerable Nombre de 
Dios, diziendo: Jfdbonai, Y afsimifmo à 
la oración del Senoi^dizicndory^/^que 
és lo milmo que Patcr nofler. 
En Siro-Caldeo enieñó Cliriílo $enor 
nueftro dicha oración , dándole princi-
pio con la A ,dÍ2Íendo :^«»i» ,quiere de-
zixiVatztmfer. 
< La Salutación Angélica tiene prirfei-
pio cnla A: ¿fireMaria. 
La llave j que cierra las oraciones, y 
gr^cias,quc hazemos à Dios Nucí l ro Sc-
Sor, empieza con A: A ^ q u i e r e dezir: 
"•• 1 J f ü 
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Jfsifeâyyex^érammte^ firmmente. Caftk 
UQ lib. 5 .eap^. áel Syntaxis. 
Á, preppficion por mca?es como de-
zir : A i Señor V m mio \ aqui eítàs con tu. 
h * prepoCícion por h i ú z > es co mo íi 
áixeÃçíttos: Jk Igtefa, * ^ Ciudad, & k 
^A^áverbio para llamar à otrojcomor 
¿Tedrol À Juan&c. 
Áj^dize- «¿que hallá % otro en cofa 
no buenaiCdmo 6 dixeíTemos: j f , a^uim 
tro\ -
Majxifax interneción, a la miímp, 
que reirfej) bâ er tnafa dç otw. 
Con Ja A fe dà principio à eftas, y otras 
rtíiicíias vozes: Jmot yjfmantifiimo Sew, 
Mmirable^jbrahanyJrjthAMdyÇsrc, 
•,, O/ôí «fe /rf ^ ISÍP /? VcQüfomute. 
La $ es letra çonfonante, f vna.délas 
mu-
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jnudas. En Hebreo fe IJaiiia : Beth. En 
Griego: Bita. Èn Caldctí'.Fatb. En Egypf 
Cio: Biuitbyn. Éri Iridio: F á S ; En Sirio.» 
Sem. En Sarra¿eno:^W/. En Airabej La-
tin,y Caftellanòjafsi como fuena:^. 
Las reglasj^ue dan los Ortbograpbos L a -
tinos de ellas dos letras Fcofonacei es, 
que la voz de lá #>es mas reçiajque la de 
la V: f afsijlas palabras que piden recia la 
pronunciación jfea con laS:y las que pi-
den íuavidad¿darfeia con la ^'conionan-
te¿no con la vocal.-
Mas como dize el Padre Juan Villai', 
de la Compañía de Jesvs, en fu Arte EU 
pañol trat.4.cap.3 .n.214. Que indifere'me-
mente fuena U $ con la Fxy la V coH la Y 
como fea verdad¿que no tocios los qiie ef 
Criven fon Latinosjy afsimiíi-rio^í p'área-
refco de eftas dos letras es tari eítrecho, 
quando hiere en letra; voçaly de aqui es eS 
dudar jquarídd fe han de fervir de la y 
guando de: la V; 
• \ E 4 r 
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Para aliviar en algo efte cuydado a! 
Romanciftajciàn buenos Autores las n -
s i as figuientes. 
Cafos de anteyf. 
Bautífmo, Baudíla, Bartolomé, Baísi-
l i o , batir, batallar, badila paleta de hierro: 
baxàr , bañar, báculo, baladren, baxilla, 
ballèfta, balar, ¿as orejas: balfamo, Barce-
lona, bàlfa, bazo, bairrèi,bàfta,Bachilíèr, 
baíuàrtCjbàrriOjbàrrOibàhojbaylàrjbarà-
j a , barruntar, baftàrdo, baíililco, baíri-
mento, barton, batan, baldado, baldón, 
barniz, Barragàn,bàrra,barrànco, barre-
na , Badajòzjbacalào^aèzajBàza^aèna, 
bagàgc , barriga,Bàrbara,barba, Babylo-
nia , babcàr,bàílas,bàrbaro,bambaleàr, ò 
bambanear, barbecho, b a r b à í c o , ^ ^ : 
Barbacana, ò antemuro : BabièrajBarbò-
fa,babòfa,ò caracolfm concha: bàrbo ,bàni -
ba^cd/jw^/oiBarrabàs, baúl, o arca tumba-
da- Balbuena, apellido: con fuscQmpueJlos y j 
dxriy.i hi. 'Def-
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Defaces é A . 
Abfolvèr, abftinència, abarícia,abuiK 
dàncin, Abàd, Abialòn, aborrecer. Abo-
gado, abuelo, Abigail, abortar, abadejo, 
ay?}pe/caíloy y e/car¡éaxo : abahàr, abaíári-
zár. Abarca, abatir, abàxo, abarrancar, 
Abfinthio^frVít amarguifsmn'. abaftezèr, 
Abeniiz, árbol: A b r i l , abrir, Abeftruz, 
íffe: Abeto, arí>o¿: abiímo, abifpa. Abito, 
ò vejlidiir&WbYãndai, abollar, abominar, 
abonar, abotonàr,abrazàr, abraíàr,ò^«f-
mar: abreviàr,abi'cvàr,ò dar de bi'ber.obrt-
go,abngo,abròjo,aburàr, ò quemar: abu-
lar, Abutàrda, abe: abnegación^bftraèr, 
ab, abbà , e?i Hebreo quiere de^ir: Padre: 
Abimclcch,&c. 
K//ite E . 
Beatifsima Trinidad: Bendezir, bene-
ficio, benignOjBernàrdojBernardinOjBs-
nito, Bernabé, Beda , Venerable: Bermu-
do, Bejar, bejaciòn, bellota , bèzo, ò cofi-
tumbre: bèfo, ú O/CUIQ: berzas, beodo, ê ju 
bria. 
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írif^^rberengènajbermèjojbermellòn, 
l^a^cOf berros,^^: bcftia, p r qualquie. 
rahtuto: bctòúicztfzrya: Berfabè, bexiga, 
beííuga» bèWojíbermofe: beber, becerro, 
fceiievolcncia,$M Benito Aft^ge/ambe-
Jnte I . 
Bienaventurado e/varon^jw/iempre ejii 
tmeto/o. Byblia > biçldo, ò bielgo, pan 
¿WHtaf ks parvas: bifabuelo, U n r , ^ : bi-: 
ypráiBicinia, Bilbao^ tórma, bien, íübir, 
l^-c.-. • 
Qi^tfe de U B ¿«fe o , ^«e facamh efa 
ye^esi Volüpia,vóto»vóz, VQs,voy,vocàl, 
vocablo, voluntad, vocación, vomitar, 
Voizin , apellido i voiòtros: todas las demh 
tmpie^an en bo,C0A* b. 
- : "DefpuesdeO. 
I Obediência, obfervàr, obfèquio, oi>-
jèclo,òbftinaciòn,obfciiro,&c. 
A» 
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D e t á B ante u fe dî e : qugfecanÁQ é d i 
pa/abras: Vulgo, vuèftrGjVulpèjajy viinQ» 
todas las denus comienzan en bu cm b. 
Las pa/abrasyque acaban en ban, en aba^ 
en ba, fe efcrhten con v confwante, como Jon: 
llevan, Hora van, rezàvan, eftàvajcpnfef-
íava, cueva, llueva, &ç- Sticwfe conciba, 
recíba,arnba,y íylaba. 
En idspétbfas,(¡ne afimáfykht cm b , > 
otra con v confonanteyfe cfcriVe antts U b , y. 
de/jjues la v, como en: Breve , bòvo, alabà-
va, hablàvajbaftàvaj&c.ykdfl/c Verbo, 
^ verbena. 
Jnte $ de í, y r,/ê eferíve b, CG mo e«: Blàn-
COjNòbkjPàblojoblaciòn J ofrecer a x>m 
en Sacrificio : oblèa, obliquo ycofa ladeada; 
AbriljabrirjbràvQ^memDrillQj&ç^c^ 
fi: avre vif to , avrà mucho. Los dumàs fe 
efçriven con b. 
Defpues de, 1, y x,fe efçrh/e. b, mems m ?;~ 
ki cajos: Salve, Salvador, Alva , roàlva, 
Sal' 
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Salviàno 3 fervir, ñervo, ciervo > fervòrj 
j^Vertir , pervèrfo, yèrva^õfèrva^bèr-
^íájpàrvuío^ervàndo. Los demh fe efcn-
"venconb. 
M Hebreo fe llama efta lecrar/^i^.En 
Crkgo-.Tjj/í/on.En Caldeo^ en Egypcio: 
Ft. En Arabe: Veu. En Indio; Fe/. En Si-
rio: Ft. En Sarrazeno: J ^ M t h . En La-
dn3y en Caftelíano, afsi como fuena: 1?, 
Ante A . 
Varònivàlcvànoj vanidàd^vanaglòriaj 
vàfo^vaciojvaliènte^alòrjvàcajVaquèro, 
Vàdo)vàpor,vafura, vagamundo, vàyna, 
valeriana, vallico, vallado, Vallèna, và-' 
ra, vacaciones, varandas, valar,Vargas, 
vârio,vaya,vaía,vaciènte, vàndo, vandè-
ra,Vàlle,ValèncÍ3,vagueaciòn, vaísà lios, 
Vaídès,vate],valànza, valas, valdiojVaU 
me,Gèiiova, prevaricàr > ôcc. con fus com» 
An-
vET^mjamcu 7 7 . 
Ante E . 
Venerable, vene meneia, vèga jVcyntc» 
vejez, vellàcojvclòzjvènajvsnàblo^en-
cejo,^: vèllocieLharba: vencèr5Vendèr; 
ventaj ò mefon : vendimiar, venero, ven-
ganza, venir, ventaja, vencilàrjVcncàna, 
ventura, ver, verano, velo, verdad, ver-
güenza, vertir, vèz,veftido,vezino,vèr3, 
verdoiàga,vcrèda, Vélez, Veleño, velèca, 
velloOfVeric^vefHaj/wr veftir: venda, ve-
neno, verdugo, verdugado, verga, oltart 
íè/p^rrorvergèijVergàjOjVerisimiljVcipa-




ocamim: viandante, o caminante. Vicário, 
vicio,viejo,vicnto,vien:re, Vicrnes,vilè-
za, Villa, Villar, villece, vina, viduèáo, 
vid,vino,violèta,vioíènro, Virgen, Virgo 
'[igno; virtud, viftajvifàgrajvifàgesjvisita, 
visible, viiionjVifonOjVituperio, vimbre. 
V i -
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Villalobos, Villalfàndo, vivír^vizcócho, 
ifílhdâjVituàlla, viga, vigòr, vigòtes,vi- j 
gèffiiajViglliaiViíiuèla^Villàlvâ^inàgréJ 
tei firya wmkuo atari viólàrjVÍrajVirrèy,'" 
VlgOiVif^jo, vilfcnàga? Vizconde, viudo, 
VÍ3ni^^igrlànciâ,&e. 
k |)e fâ V confinante ante o , V^d/ê e« b, 
anteo. 
De la v confinante ante uyocútyeafe enk 
b, 4«fó u. 
2)? ias dos w confinanteŝ  no he hallado tf, 
y/o mas palabras , que Vvalfrido , Ohf^j 
Santo: Vyaíiva, Godo: Vvadingo, Vvín * 
çislào, Vvalia. 
Todas las paUbraSyque acaVan en ivo?)ct 
ia,yê efcriven con v confonante, como fm, 
IluminativOjprefervatiívOímotivojcaut)-
vo,provocai:ivo,&ç.yrfCíí«/i: recibo. Avk, 
TZLvia.:facanfe: fabia, y cabia, que fe efat 
yen con b. 
* • Pefiues de u yócaly ejlos: andúvo,eftuv6 
huvrcra^uvoj&c. • 
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Es regla general, que todas las palahas^ue 
empiezan con v, ha de fet cofyfonatôe > como: 
vno, vitimo, vnguènto, ymbrà^Víèda» 
yfiira^Vnicòmio^VnivèríOjVbitiza, & G. 
De la v çonfonante interpolada. Devocíô, 
averiguar, en vàlde, convérfiòn, conVer-




do, deíviàr, Anival, Capitánfamofo: lafci-
yia, reverencia, revervèra,Divino,aVari-
cia,Iiviandàd, atrevido, devociòn,dèvo, 
providènciajinveftigàr^onvèntOj&c. 
• L a \11>ocal tiene fu, empleo don Je es herida 
de otra qualquiera letra çonfonante, conto es: 
culto,lumbre,ruega,luz,Cruz,0[ue, qual. 
ÒÍC. ' 
Jlfin de palabras en é?/?0í:Efau,Perii,ala-
X\x>turron pardo. 
También Jirye en palabras donde ni hiere, 
mes berida,com en: làuro3càufa,pàura>&c. 
' ' ¿ i r 
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• Cúfos de la Cy de la Syy <k U 
La Ces letra confonante, y vna de las 
mudas. En Hebreo fe llama: Ctyh. En 
Griego no ay C, tiene la K .̂ En Caldeo fe 
Ihmz: Cacear. En Arabe: Cha. En Egyp-
ciQiÇbinbtb. En ln¿io:Cia. En Sirio: Gem? 
^ n Sarrazeno: CkL EnLatin,y en Cafte-
llano: ce. 
Tiene efta letra dos vozes : vna pro-, 
pria,y otra impropria3quando hiere i las 
vocales. La propria^es la que conferva fu 
fuerza,qiiando le figuen las dos vocales: 
p, i , como en: cevadajCcbolla^enfúraiCie-
lojGkilojCiriacOjCincuentaj&c. 
Lfü impropria, quando kftguen las htm 
yocales: a, o, u, como es: Cartagena, Cara-
vaca, Camacho: Corona, cortefàno,co-
razón, curadòr,cuchillo,curfar, cumbre, 
&c. 
Stísna de otra fuerte,quando kjtgue h,y k-
UaVocaljComo en: Chacón, chaparro, char-
co, nòche, ieche3còche,chico3chim£nb, 
chi-
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chillar^horiicOi choza, chocarrcro,chü-*. 
2o,Machucajlechúga,&;c. E f os fon ¿os enui 
pkosdelac. 
En mejlro Cajlellmo ft nos ha introdiii 
cido^na letra, quemas nos fin/e de embarazo} 
que de alivio : eslac convirgula : es Vn trape* 
^on intolerable en la efcritura ,y de talformaj 
que fia el que efcrfye; LorènçoylànçajZara-. 
gòçajefperànçajArçobifpOjinòço, carca,' 
cacZyfejele olvida laVirgula^leerbnoslQuèi. 
difparates: Lorènco,lànca,Camgòca,cfpc-
ranca, Arcobifpo, moco, caixa, y caca» 
&c. EJlo nieslenguage , nigerigon^a. 'Puedo 
dê ir̂ que en dô e jítphabetos,que beviflo, cn-. 
irando en ellos: Hebreo, Griego, Latino, y) 
Caftellano,»o he encontrado tal letra: es c/Vr-
to,que fi fe perdiera,nos hiciera mucha merced̂  
fues teniendo la z, no nos ha^e falta efla ¿etr& 
fyque ejlà de mas. 
Tengo por mejor (y fíenfo que tengo mu-i 
dmrfite me ayuden) elvfar de la z,y efcrtvirè* 
mos en hen ÈafilkwJLoxènzo, lanza, Za* 
F ra-
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jagòza., efperànza, Arzobifpo, mòzo) , 
^à íza , y caza,, &e. Tanfaltorabk es eftopa-
ra la pluma, como para la ejlampa. 
- c ( JinYitgula) fe duplica en muchm 
¿¿Vc/omjCowo^wtRcfeGciónjRccolecciónj 
acción, accidente, Iecciòn,&c. Tonefe an-
tes de c, com em Dòdo , àdojpàdo , recto, 
àoâ:rína,&c. 
CÍÍ/ÔÍ de U S . 
La vies letra confonante?y de las Ce mi-
vocales. En Hebreo fe llamar&iwa*/;, Ea 
Gricgo^itg/Má. Èn Caldeo: Sam, En Ara-
En Egypcio:»S/V/;e/i. En Indio:6»^ 
£h Sirio: Scith. En Sarraceno : Salaty. Eft 
Latin,y en Caf te l íano:^ . 
EJla letra tiene dos jiguras^na larga, <jw 
JtfVe en principiOyy en medio de palabra, ò die-, 
çm3 ctímo en: iuílènto, íbíjpèchà, coftüm-
tre , c o í c r A c L a otra enrofiada 3 queftfpe 
4lfm de dicción, como «/¿DiósjSántoSji'ófas, 
ÜLve&j, pezes, &c. Tfife eferfye : SusrèntOi 
fospècaa, costugftbre 3 cosèr '¿ ejlàkienefx 
m g , ^ JEf* 
Epa. letra, fe duf licet en h i fiipeihthas, 
fon palabras de encarecimieWo>pmo fon: 
Amantí is imo, Santifsimo, íluftnísmo, 
y en otras muchas palabras, como en : Coafk-
íar, profefsion, c{ros,interefsàdo)hÍ2ièné, 
prefsàgio, afsòmbro, quifièífc, pudicíTc, 
impoísible, fueíFè, éíitràílc, vicflè, císcn-
L a diferencia que ay éntre la C ,y ¿a S, es, 
i<jue los cafos que piden re^iala pmwu uciôn, 
fe les ha de dar con la C , como eu : Cicerón, 
cincuenta, cirugía, &c. 2'los que piden ¡ua-
"ViJad, darfela con ¿a S, como es: Sànro, Se-
nior, Sevilla, Saccrdòre, ôcc. porque j i ) ef 
tas Ifô es fe ¿es dj principio con la C, fuetif 
timico3y esmaldfymance tCOitioJê t: Ccñór, 
Ccvilla,&c. 
CafósdelaZ. 
L a Z e s letra confonante. En Griego 
fe IhmãiZeèta.En Lacin,y eáGaftcllano: 
Zeta, En CaldGO:^4».Ert Arabe: Zci . En 
tgffá&iZaim. En laâioi-Zin. En Sírio: 
F i Z¡ph. 
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Ztyh. En Sarirazeno: Zk^im. 
E l empleo <k ejla letra, es con laíyocaks: 
fyOiUrfuando queremos que cecee la falabmi 
como en: Zamora, Zarate , zorzal, zarra, 
zumbar, zurdo, garza, Gonzàgajazavà-
jchc: efte es el oficio de efia letra,y a f ü , m aj 
veçefsidad delaq conYirgula. 
EJla recibido elv/o de ejla letra en algmcii 
palabras con la e3y con la i , como en: Dizc, 
doze, treze, & c. íinzèl, dçzír, Zebrèros, 
^èlo Santo, zervatàna, manzilla>Cil?ina> 
fçnzillo,efparzir,morzilla. , 
Efahefe z en ejios cafes: ¿ k z y féis, diez 
y fiète,diez y ocho, diez y nueve, azey* 
1$, arábigo. 
Los acabados en z fon: Cruz, luz. Cáliz, 
Cádiz, Juèz,nuèz,faz,taz, vez^ nariz, co-
dorniz, pez, perdiz, matriz, barnizjpaz, 
Áljnbaràzjpertinàzjtapizjalmirèz^canizj 
fèliz,y Éelizj&c. 
Cafes de la D. ,, • , 
: La D esjççra coaTpüantc , y vna delas 
mudase En Egypciofe llamai Din&lm. En 
Siiio:3)eíW.EnSai:razeno:D^<«.EnAra-
be: Dehy en Indio lo miftno. EnCaldeoí 
Vdu. En Griego : Dè&a, En Hebreo. í>(^ 
/(?í/;.EnLatin,y en Caftellano: Ve. 
Efia letra jj) las dmh confinantes y hirien-
do & ¿asTmcates, faena fa^o^ ,fegun U que fe 
k llegî como en: Diòs,DavM,Deydàd5DQ-
íningo,Divino,Diiàrte,&c. 
. Xcon la interpolación de la recomo w.Dra-
gônjpàdrejladriUojDromedàrio, madru-
Efcrhefe enfin âe diccion¿omo en: MagcC-
tàd, caridad, caftidàdjhermandàdjPacer-. 
nidàd^Madriditto Madril, ni Madrit, & Q 
Cajos de la E . 
* Laines letra, vocal. En Griego fe lla-
ma: Eeta, es largo ,.y Epfylm,, es ore ve. En 
Caldeo: V*. En Egypcio: EMÍ. En Indio:" 
yeiit̂  En Sirio: £iib*í«/.En Sariazcno:3^ã-
ifci». Ea |Adn>j. enCaliellano 
V.t.. " F$ Con 
8<r * & $ r c r - w ± i $ ^ 
Tí^^mymg(myí>if<Aj^là-è S.Q^mymo. 
iíiíèvio^íEuíràfió, Eugénio, Euftàquio, 
E u l ò g i o ^ u i à f e í t e . E u è o s l n a , ^ ^ i 
• ' • CafhsàU P, 
è\ La Fes Jeeraconíonante, y vna de las 
íèiiiivocales. En Egy^cio, y en lodiofe 
Jlama F/>/. En Hebreo ̂ y ^h en lugar dc 
nueftra F , llamafe : (Pkl EnGrieg®: fthi. 
En Gajdeo;F#. En Ar4be :Fg .E | iS^F^ 
En Sarrazeno: Foithm. En Latxn,y ca 
Giftellan0:i$. 5 ^ 
. iVo aypMlabra en puto Cafdlànoyfie mcefi 
fite de U f duplicada. Cm ellafi dà pmtipio à 
ejlatpaLtbrasJwiendo à la^ocah: Felix j m 
Latin: en G/?£'//<i*o:FclÍ2,Bxàrdo,Fc,Fcr-
náridoj òcc.y con la interpolación de làpy}U 
li mm en: FrancifcOjFyinçp, &G< Fláaáçs^ 
íkquèza,&c. •• ••; > o•.;'.- : o J ^ J 
- {¿Qs.caÍQs,, que fe efcrjfàencorii W% 
.Yenidos àslJHcbrbo, y del Griego ¿ y A 
^ - c " gun 
$7' 
gun fü origen, fè èícrivcn àâi r Alphabè' 
to, Orchoíogia , Orchographia, Philoíb-
phia j Cacophonia, Euphonia , Cofino-
graphia, Phitònomia, Caccpíhatòn, Del-
phin, DiphtôjngòjElephànte, Epicàpfeo, 
Nimpha, Phàlaris, Pharàon, Phifipp;,x 
Phèmda, PhÍiáílclpbo,Piiiíèno, Philòiv 
Phinèo^Prop^ecai T h e é ^ u t a ^ Tlico-1 
phràâí^i í tr iumpho, j vhs qk&fe kJ¿ahá? 
Efíoesjftgunfú origen: masen firo Oafle/tcvio,' 
f atece cjuejwccíetyfar fu F t u g a r de V^fa f 
ton ellti ^r/V/V:fa,fe,fi,fojfu,co»20:Famôfo, 
Felipe, PifcàljPòfojFiiga 
i^To\w ejlo fe di^e, ¿p? /e d¿x? el origún 
Hel?reo,y Griego: pero fe advierte;que?l Cajip-
Mana,tkn0 fu F, quédale tanto en fu Jlphabe-
tõyCoMoen el Hebreo fu Phc, v en el Griego fii 
phi. - 'y 
• . tafos de i a G , dela l ,y Seta X*. 
" . ^ V ; ' : . - 3 k U G . ; ' • : 
La Ges letra confonantCj,y vna à e j k ' 
t n ú t e fe^Hetób íc I t a t ó GmW:^Q. 
F4 Cric-
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Gxrcgb:Odmma,l¡ln Caldeo: Oau. E n A r a -
be; Gim. E n Egypcio : Gowièr. E n Ind io : 
Qis. E n Sirio: Gith. E n Sarrazeno: Gaipoi. 
B n Latin,y en GaftellanosO?. 
Ii4 Vo^ propria de efla ktra¿s ante e,^ an-* 
ie i '.m ejlas ios ktras, es'ddnde mueftra lo re-
cfcjè fuvo^y afsi como ¿a c mte e j f .antç i> 
- í ; w maŷ r empleo, afsi la g, con las dos Vo-
cales dichas,!fe^un ejlofeefertye en fywn Cap-
tellano: G c r ò n y m o , G € f t p d ( s , gè | i tç^ G e -
J^çfàl^ gengibre, G e n e t ò « Í P > p á g S M / * ^ 
potàgç^ v i à g e , deyiãyçcamiw r R c -
g ç n t e , r e g i r ^ ^ í t o ^ r r R e g i í n i è n t O í r c g i f -
lyro^ GibraltàrjGigàntej, G i t à n o j G í í g u è -
rp , Gijòxia,, í ? ^ / o ; Girasòl^&c. 
T íV^ otrayo^ {que llaman impropria), a n -
tf l/fsyoçales; a, o, u, en las quales hiere con 
fu^íUady como en-. GaJ]àrdo,Ga]iz ia ,Gai7Í-
J à n í G à v i a ^ G à l ^ G o v i è r n p , G o l è t a , g ò » 
*oíguj( tQÍb,guaij tc ,guarida,guàpo,guar-
4 M # ^ " , •- - r r.-.o ; 
., «Staw w J ^ t f M M b a lê M & h fi J $ 
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antepone U u ômo f«:Migueí,guèrra;Gue-
yàxíieefi como guerra, guitarra , guinda» 
Aguila^uifar^&c. 
'También fuem fuáVe,quando kJigüe 
como en- Gracia yj Gloria: y mas fuáPe en: 
Agnus, Lignum Crúcis, digno, benignoj 
magno, magnifico, fignificar, ignoràn-
cia,Madalèna en Cafiellano , y f i ¿ m fu orí* 
^ « t M a g d a l e n a ^ c . i 
Veta] . 
La J es letra confonante : no fnena fu 
Voz con fuerza de jota en ninguno de los 
Alphabetos, de que haze memoria efta 
çferitura; peroíi,có mas fuavidadry vían 
de ella en lugar de / ^ como fe dirá en fu 
lugar. 
Tiene fu empleo con las 'vocales ayO^cf um-
do la~i?ô pide elfonido ajpero, como es:Jacin-
to, jardin,jazmin ¡y fegunfu origen,por jet 
nombre jírabigo: xazmin : jarro , jamvç> 
jamón: Jorge, Jofcph, jornada, jornal» 
jovial, jocòloi Juczy juramento, Juràdoi 
J u l i a n , ^ Es 
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Es regla general, que los dcahados en: iaja, 
^ja^ijajcja, ajo, cjo, õjo, ij£>, fe 'efcrtven CQH 
ejla j , que es la mimfmla^árque la niaynfcu* 
Utfue es ejia )i fii\>e enlos Hombres próprios,) 
dpeàwosjcmQ en: Jacinto jafado 0 otm 
fkmjaãtéè. ' •: 
^ EfcriXkfè í verttaja-, ilavàja, mortaja, 
ttótràja, MoráJèja, viejajparèja, cèja,cjiie-
;a, reja dei arado: ovèja,avèja, cornil jamela-
vi ja, fortija, guija,hija, vasija, lija, hòja, 
Riòja,Batbafrèja,Pantòjà,Tàjo,tr&bá;jo, 
cftropàjo, ty(S^híèpyMmfno\è)&i viè-
jói, conejo, afelpé jò,-pçlléjò^ Q>rnêjo,re-
gocijo,entrô§ijbjClaV.íj^,cbrtijó,derpòjo, 
arrojo, enòjo,Ôjo,antòjo,abrôjo,&íc. • 
Sacanfe-.Càxã, faxa, bàxa, Lebrixa, l i -
<a, Lòxa, aloxa, congòxa, mctôxayrexa, 
tie la'mitana: madexa, ã è x ^ y dt^iTiqaè-
xa, Alèxo, coxo, prolixo y y xàjrkt^ jtaré 
detener las befiiài-. '• • 
c- Con la e,jvcon la^fe eferfae elSàcvó-San^ 
io3y VmmhfóMwifaede-ffiàs • JéEtiíaBn, 
Icricà^|eremias,Icroboàfi|itl, jerarquia 
, La Xcs letra coaíonance, y vmd^hst 
ícniivocales. Ea Hebreo fe llama: SMtifií 
o Sein. En Griego r . ^ i . En,GaleleQ.:^¿C 
E n Egypçio:^Và«. En Indié: Xin. En Si-
xio: Xitb. En S%mazcn&:fáifCÒ?m En La-* 
t in^en^f tc l í aOQlf i^á iL / ' ' 
Efia letra fe compone (kc9y SJ hdt g» ^si jr 
<í/sr, tiene fu \>Q̂  en eftos ca/os t Excelencia» 
excomunión, excluir, exclamación , ex-
cremento , exercitar : ksqtides fefrmvn-
ciancomo f t enkgar de U x+ejtífth'ra-c, 
£Q)m<£n £csceJenciii,&:c. I k s jeI\;JÍ"'!: 
g u a f â m d •mifmtk orden : Exçâííòj odo^ 
exoscüo, exàmen, exort2£iòn , cxjg.çiàr, 
€xtramúros,extraordinàrio,expoiici.» exii-
jnir^èxojexaltaciònj&x. i 
s í Ijaspaíaòrasifm empiezan con x >.hs 'mas 
4ck> i¿¿m fin ¿fr$jgas i$ e/CaJlel/am ¿ C S ^ M H 
á ^ f i m ^ ^ a f ü f i ^ m ^ e i X k m ^ ^ m 
k Cía, 
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ma, x a b ò n , xalvcgàr, ò blanquear la cdfa 
x à q u i m a , xàra , x a r à v c , xàrcia, xàlma, 
Xerxes, Xenòphanes , X e n i l , Xerez, Xe-
BÒcrates, X e n o p ò n t e , X e t à f e , Ximèna, 
Xò<kr> Tueblo: Xifto, Portico en }erufitkn: 
Xuear,wo: Xuàrez , xiigo,)i xulo, el manfo 
élgmado. EpSyj) ¿os que fefiguen fepronm-
éaâ cm masfmr^a que con j . 
M e x i a , N à r e r a , A l e x a n d r e , exèm*. 
|>lo,j en Ldíw-.ecsemplo: enxúndia , exèr-
çito,enxànibre,enxerir, lexia baxio,cxer-. 
ckiOjâixCitxhíQi^hxàftttnmfritíOTa^xh 
b(ruxa,|>uxàr,rròxe,òcçrí«Kro:redúxe,aflo-
xàr, ô u x o , y foque fe bailaren. 
Los acahadús mx y fe pomneian comofi 
fusra c,y s ,òg , j s : PáIafò^>íelòx,troxíbox, 
aunque comunmente pronunâàpi Palafòs» re-
los. 
Ca/os de ¡a H , 
vi'-tLaJSTcs letra confomii tc^ v n a d é l a s 
fcmivocalcs. E a Hebpeo a*y Êíhpxjpc c o 
wefp^dfei auefea ¿,$0 G^egji no 
«lai bi 
h más las palabras,que ellos pronuncian 
con afpiracion, fe la dan, poniendo vna 
feñal à la letm,quc la neceísita aísi {c) que 
en Caftellano es vna coma al revés. 
Lo que en Griego llaman T W ^ n o ès 
/>,que es T/j.En Caldeo fe llama la h-.Hit. 
En Egypcio: Hektha. En Indio Hath. En 
Sirio:/oí/>/'».En:Sarraceno: Hetini.Jin La-
tin,es afpiracion,ó huelgo: de fofmajqqe 
no fuena fu voz. Mas en Caílellano es 
Jetra,y fu nombre:¿che. 
Mamfiefla la. fuerza de fu Vo ;̂, quando fe 
k antepone la c, como en: Chacón, mucho, 
jnuchàcho, chico, choza, chuzo, leche, 
muchedumbre, chimenea, chinche, chi-
llar, chorizo, chocolate, chorlito, Chin-
chónjechüga, lechuza, lancha, cícarcha, 
ochàvo,reàl de à ocho, gancho, Sancho, 
Sánchez, Chaparro, chapín. Chamorro, 
&c. 
Efertofe con h , e¿nombre de Chriftiànoí 
* Mits 
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MM qumM m fe le antepone /ÓC, {que ei 
{aofm'kS ¿afuetea) es nota, òfeml de afpi. 
'taçionjÒ huelgo. Mas es de advertir^ue ( feguh 
nosenfeña h experiencia) à muchas palabras 
fe ks 4à fuerza dé j , teniendo fu principio en 
k^porHitttftüfrtbft inttoduèida defde el tied, 
fèy que tos Moros é m i n a m a E/pana , como 
fon: Horror, Véhemènciá, humo, hòrn^ 




En los demás cafos (geMtcdmeñte hablan-
do) fe pronuncia cm la fúayidad de la afpiri-
cion : la cpuâl confine, én dãrWpoco de aliènto 
{con el huelgo blando) a layQcaî que fe pofpom 
À la Hycomo en: Hoftia, humildad, hüma-
iíida^,honéftidàd,hQÍpkâ|yhíjò,hòmbre 
Villa Harán, en el Obijpado de Burgos: Ca-
g ^ H M á i M à ^ 
i â 4 . her-
iiermàno, honra, hora, es farte de tiempo 
halagàrjhazicftdaiinohmojhehèçhojdef-
hazer,ânhelàr,honòr, deshonor > / ¿os dp* 
mh ¿¡uehiftiere. 
' Es la hj'eñal de dijlincionde letraŝ quando 
do ay concurfo desócales , conjlituyendoJyUhA 
ti parteyejiQ esiquandaa la h lejlgmyofe k pof~ 
pone mas de Vna^ocaly çamaem Huèrtaaò, 
halahuèno,hLiefped)huèrca,hUçYP>:huQ& 
fo, vihuela, Orinuèlajôc c. Jorque Jiàeftas 
yo ês ksfalta ¿a h,^«è leerlmos í Nadaj como 
j!i>è:uèrfano,alaúèiio,uèíped,uèLta,uèvo, 
utflojViuèlaiOriuçIàj&G. 
En los cajos y que nuejiros mayores ponían. 
U íúlprincipio de lapalabra ĉpmo en: fijo,fi-
zo/uir,íiiyò^{:àzàôa,fagàraos, &cc. e/cri* 
yimos nofotrosh,y debimos; hijoJhízoJhuir, 
huyò,ha^àna,hagàmos. 
i T<¡4^do layo^fignijicct tmmy/e-efcrive 
con ka l prmfipio + com es i Hè làftjma dfé 
liquçí pòbre:e$ /o mifino^md^k : 1 èqg0 
làftimdfc ^<|ucl pobre. HçJbenten^idj^ 
â4 
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es de^ir: Ya lo tengo entendido. Has leiV 
do,has eícríto, has oido Miílà, has peca-, 
do? Pues confieílã, 
Efcrhenfecon h : aqui huvo vna Cruz» 
allí hiivo vn Templo, y© huvièra ido al 
Sermpn,&c. 
- EfcrmfeJin h: y o avía rezàdo,y o avre 
cfcrito j yo avria ido à la Efcuèla, yo aya 
venido de Roma,y a/si los demás que /?«-
Viere. 
En Câflellanofe efcriben eflos nomhres3y ¿os 
fernejantcsfin h:Arcàngel,Quefubinj Par~ 
roquiajMonarquia. Yfegunjuorigen: Ar-^ 
címngél, Cherubin, Parròchia, M o n à r -
chia. Efios nombres Joachin, Antiocho, /os 
lee el Careliano como: Joaquin,Antíoco4 j 
Cajos de ¡a Itatma,y vocal. } 
La / latina es eíl:a:í,y la vocal efta /. L a j 
ktiha viene del lod Hebreo, y de la Iota. 1 
Griegá : que en Caílcllano corrcfpondc i 
Yna3y ' o m , i h jota á t fuÁlphabcco, 
m oops A asxcij ? 7 
En Caldeo fe llama Zec.En Egypcio;L(?* 
quum. En Indio: Ion. En Sirio: L^anm, Ea 
Sarrazeno: loitbi.En Latin fiempre fuena 
como/. Mas en Caftellano, vnas vezes 
fuena como /',y otras como jota. 
. Suena como i, quando Je k pofpone letra ccÚ 
fomnkycomo en: Ildefonfo^irraeljlmpireo, 
Jdolatriaj&c. Suena como jota, quanHo kJi^ 
gue ktraVocaljcqmo «lefus, luán, IdIio,Ie-
rufafenj&c. Ejta Santa Ciudad fue fundada, 
m tiempo de jtbrahan por el d̂ cy Mdchife-
dech, cerca de los años de la Creación del mun-
do, de dos mil y Veinte y tres. Llamo fe Sale nx 
m kngHaHória,y en GmgoHieroíolyma. 
Llamo fe afsimifmo lèbus , y íebuíeus, to-
mado el nombre de Iebuíeo,/;/y o de Cbanctàmz. 
j / defpues que VaVid la gano a los lebujeos, l<£ 
Mamo Ierufalèn,<pe es lo mifmo,que lebufa-
len. TuVo también por nombre /Elia Capito-
Majomando el nombre de JElio Adriano Eni" 
gerador Romano. 
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DetaiVocaL 
LAI Vocal tiene fu empleo antes de las coru. 
Jofídntesjcomo mi Ingratitudsinftàncúijiii^ 
pròpriOjjnficlximpadcnciajÔ^c. 
I quando es herida de otra conjonantey co-
pio es- Maria^Luzia^CofradiaJlovia^il, 
á£c. Xenfin de dicción , en ejios: rei, oi, lei, 
eícrivi: a dijiincion de Rey , ley , oy, grey, 
buey,y otros. 
Cafes de Ja Y Griega. 
; Efta X es del Griego: íu voz Cucna 
como la»vocal,mas fu empleo es de con-
íonana;,y fu nogibrecljp/í/iw, pronuncia-
ie breve. En Caldeo fe llama: S«/. En 
Egypcio: fyph. En Indio: Haa. En Sirio: 
In . En Sarrazeno.-./^íí/ji.En Latin,y en 
Caftcllano, es conocida por y Griega. 
•• i« Sírcenos en principiOi depalabradorno: y l 
lo sé, yerva,ycgua,yo trabajare^yanque, 
ya íc vè,&c. I en palabras de fu origer̂ como 
"Vi. Q en 
VÈ^TMJ cmñcu. ^ 
en: Hymno, Parayfo, Jyiyfterio^Synocio, 
GerQnymo,&c. 
7 '• Tiene fu mplh en ías conjuñchms copy-
íatfrdSfò conjuntivaŝ quefon las ¿jueíwen, ò ¿i-> 
gan las palabras entre st , como (i dixejfemost 
faz, y conçòidia enrre Reyes, y Princi^ 
pes Chriftiànòs. Qmcn dtvide los términos Je 
thzyy concórdia:y <k%tyei }y Principes, 
ts la comarfue fe antepone à ia y : y quien Vne, 
y liga los yuifmos términos, es la y , queJepof 
pone a la coma. 
SirVe también para herir con ella A lasl'o-
tales^mtiõ es: ayer,ràyos, yèlo, cuyo, Mà-
o, vày a, yo. Y en fin ck dicción, como eni 
úy,ày,íòy,doy,y otros à ejle modo. 
- . - D o l a K , 
L a K^es letra Griega : no layfa el Cajle-
llano ¡Jim es en palabras de futrigenycomofon'. 
Kyrie elêyfon, KalèntJa,Kaléndàrio,Ka-
Kcgraphia^'í lo miftnotfue Maia eíçncúra;! 
KíKògrapiío, es lo mijmo qux Mal eicrivài 
: • ' • • ' ; • 
Lx Gz Ca 
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Cafosde l a L . 
La L es /ara confonante, vna de las 
Semivocales. En Hebreo fe llama: Lkmed. 
I n Griego: Lambda. En Caldeo : Lmdin, 
Ên Arabe : Lzm. En Egypcio; Lu^amin. 
JEn Indio: Lzm. En Siüo-.Latbim. En Sar-
razeno: Lechimi. En Latin, y en Caftella-
no: E/e. Con la qual leemos: LeyjLimòfna> 
LàzarOjLorènzOjLòpezAc 
Vela 11. 
De /a Mtfa el Careliano en muchas pata-
haSiComofon: Uorà^vàlle, llegar, llamas, 
pavellòn,Cavallèro,cavàllò,&:c. 
Es tetra en Cajleltano , y m debe fer partida 
enfin de renglón como ¿as dos n',ss, mm,y ce. 
Cajos de la M. 
La Mes Ierra confonante, y femiyo-
cal. En Hebreo fe llama: Mcm. En Grie-
g o : ^ . 'En Caldco: Zagiw. Èn Arabe: 
jSim&ú Egypciò: Mithe. En InàiorÂnd^l 
amax UÍ 
En-iSiriórjWfew! Bn Sarfazeno: Mektíl. 
Latin,y en CaftcllanorÉ'we. 
Cdn efta letra fe dà principio al Vene-
rable Nombre de tvfjífyjj. Efta Santifsi-
iria Señora aprendió las primeras letras 
en el Templo de Salomon. Cafiilío m fu 
Pmto^éregtBm cap. 5. 




oa, &: c. Eflo fe dehe entender, cjucmdo eŝ nn 
diccjoiíycomo feVe arriba: mas quando la pala-
érafe corone de dos diccion ĉomo es: can ma-
lo, gran bied,en partir, en poder,jf otros a 
<éfe modo, m fe debe efcr 'fíñr m alfin de la prî  
mera fylabafino n , como en : gran bien,6cc. 
En CajlellanOj no ay palabra que acabe en m, 
€afos de h "Mjj la ñ. '' 
í; : La JVes letra confonante,y femivocaL 
En Hebreo fe llama: Nun. En Griego: 
toz E S C V E l A 
Ky. En Caldèo.: U-tíu. ÉnArabc:Nwt-
t n Egypciu: "Hayn* En Indio: Gin. En Si-
rio : Micboin, E,n Sanrazeao: Nahhu En 
Latin,y en Caftellano: & . 
: Co« cfla ktra fe d A prmcipio 4 efius >y otm 
çafos: NavlrrajNcbrixajNunez^areiibj 
&c» J fief a feíiaÍ(') fe efcrrnfibre ktta yo-
cal {como no fea fobtz U lypor ra^vn del puto^ 
tiam encima) firvg de como en: Saco, cefo, 
puco, troco : en ottos cafosfimá¿ m , com 
eiúiobtc, lübre, &c. TambiénfirVe de u^Cj 
fobre la q, comoeuiapLZ, q. 
Cd/o; í/e la vi. 
LA \\ fifteen mucbaspalabras LafclLtaaSy 
e? ktrd) pues con ella leemos: Señor, ano,pà-
iío, leña, enícñárjcañeriaycaüon, cañuto, 
canato) efos tres últimos fe derivan de cà-
úãy&cc. Cafos de U 0. 
La 0 es íctra vocal.En Griego le llama 
Omî ronyZS vocal br^vcAy la (hn^ãytf* vo-
cal larga. En Caldco fe llami: Harán En 
%7}5¿:io: Ok/au En Indio: Tba* en Sirio: 
m mnrj amcu m 
Otip. En Sarrazcno : Otbi. En Latinr, y cn¡ 
Caftcllano 0. Con U qual fi dl pwctyk à 
iniich.u pa/.tbras, como fon : OmnipotentCj 
oraciònjoríarwiàdj Orozco, a]&i¡itk¿Qm-> 
í r e ^ c . . ' 
Tisne fu empleo en las conjuncimen dtf-, 
ymtiycii^orque ella, aparta,y itfme^m pakb 
Mr a. ds otra, ofmpamendQkJacmasimmQjiílh 
¿cejfemos: Cumplir con la abligadm* ô 
-dexàr la ocupación^ jfcvitüafi CQXtft* ft* 
nal ( ) qn: d\ \ entznkt con /Í¡S dos indî esy Ô 
jiiernisrfu:; (c baga lo V«o,ô lo otro. 
SifVe tambim^ara exprimir d ¿tfi'&a ck<i&> 
•miración ,>.tç. O Dulciísimo lesvs > íi yo 
pudiera pagarte el amor, que tu-ipsxie* 
nes con otro amor, como el t u y o l . 
Ve la admiración diré en fu lugar, 
, ' Cafs de la T. 
: La T es letra coníonance, y vna ds-laj 
3n udas. E n Hebreo fe 1 lam i : Pi5y i© roifc 
mo m Lacia» y Caftelkno. En Giicgsi 
,04 E ' S C r B L J " 1 
S5/. EnCaldèo: ?«.En Egypcior^/o». En 
Indio: Kjih.fai Sirio; (Phifai.En Sar raze-
no: Cmi^jth. Hiriendo a ¿asyoca/es, fuena 
fWVQZjfegun la que fe k Ihga (como las denm \ 
confonantes) y an zlia. fe efcrm: Pàbio, Pè- • 
drOjPiOjPolicarpOjPureza^c. Y con lain-
terjfdaeión de Ia l̂ y la x,como f«HPiàza,Pjcy-
to, Plmio, plòmojPlutàrco: pràdo5Prcíi-
dèntc,Presidio, prcfto,privàn'2ayprolíxo, 
pudenda, Sc c. Efcrfreje tambkn: perfpi-
cà.Zjinícripciòn. ; 
De los cafos q £c cícrivcn coní?, y ̂ ,yà 
qacda advertido en ia F. j 
E/crívm Sc^tuvày Rcdem ptòr,&€. Es ' 
feporfu OTig^MagmpwaCajiellano y/è ef-
crfa: Efcricura, Rcdencòr, 
Cafos dt la 
La !̂ cs letra confonantc , y vnade Ias 
rnudas. £n Caldeo íc llama : ÍPM/Ò. En 
Egypcio: Qtun. En índio: Zàu. En Sirio: 
fíwnin. Ea Sarrazcno: MçMh.En Lacin» 
)rwiCaftçilaao;M " B 
m?%mjamaA tos 
Es regia genera/, que à ¿a ç^yfiempte fe fu. 
gut u VocafyHo confonante. En algunos cafosfè 
liquida la u (quiere dc îr^quem fueuafuVo^) 
como en : que , aq ui no fuena i a u , ni en los 
que fe figuen: quería , quemar, querella,' 
qucbràrjquebrantar^uètbrQuiròs^iiic-
re, quinze^ quitar, liquido, reliquia,má-
quina , & c. Suenafoyo^ en ¿os ftgukntnx 
^ai^Lma,quarènta,quàrto,qiiàtio,quá-
do,quàI,rcqua,à(qua:Pàlqua, Pafqual. X 
fegfri fu origen: Confequencia,£rcqucncia, 
€Íoqu<:ncia,quantia, queftiòn, loqnèla^ 
¿enguage: pronuncianjè como (iin q fuera c. 
Efcrfvefe con C cflos cajos: l leueIa,cucv;i, 
cuerda ,cúcro>cúeíla,cncuenti-o, ac derdo^ 
ciierbo , cuello, cuerpo, cuenta, cuento^ 
Cuenca, y cüerno,co«fus conqwvjlosrfideri* 
iodos. 
Cafosdek% 
t La (¡{esletraconfonanrejV femivocal. 
En Hebreo fe llama Q t̂fcb. En Griego: 
^¿oo. En Caldeo: En Egypao: iron. 
«c* E S C V E L J 
EnlndioiSáw. En Sirio: ^ / > / . En Sàtra-
%zúo iUfati. En Lacin, y en Caftellano: 
E m . 
Efta letra tiene dos vazes debaxo del 
tiombre e r m h vna es íimpIe,quando EIQ 
fe duplica, y queremos que íuene íuave, 
como en: Varón , breve, verlo, largu^zaj 
hombuCySccLa otra recia, q í t m h fe da îlka, 
entre chsyocak$3como es: Guèrra-jtièrraj fier-» 
ra>yèrro,hièrro,cèrro,càEr03â£'C. 
E a principio de diecim no fe dn¡}¿ica> cotw 
en. Rey, rwi, Ròma,roía,!?uçga,recibo^:i> 
quèza,reíolucròn,&c.^«ífí,^ defies de fij 
m.fe díipIica,comp es:. Enrique, Manrique, 
PcrnajidoíFernàndeZjMQnròy ,yfi es conh 
puefadíMós3y: Roy,yè efirmrà-.Mon-Kof, 
•quiere ck^ir: Monte Rey }y afsi otros* 
D •¡/pues de SnoJe dtiplicd^como em iCta^l, 
TVZi" entre dosVocateSy quando, piden las Vô es 
fual>idí í} como es t Aurora, Señora , aòra, 
àura, con a vocal, entiende fe por elfrefeo de la 
mañanai w ú , CQU V confonante^umeM^ir: 
i . . . «que 
gue avrà muchos Eftudüua^á «juf.ea»* 
pietn muy bien el tiempo» ; 
CafosdeUT.- . — 
La Tes letra confonante, y vna áe'ías 
mudas. Eñ Hebreo te llama: Teth. En 
Griego: Tá». En Caldeo: Ten. En Arabe: 
X^comoeaLatin* y en Caftettaíio- I n 
pgy pcioi Té/4. £ n India; «Z^w. En Sií k^. 
XhtfkEn Sarrazeno: Tothm, 
íifahefe con elloi TQlçdo,Tudèla'»tixc-
i r^s, Tarifa. Y fegunfu mgeu: 1 hcòlogo/ 
1 ThomàsjSeptièmbre, Octubrcj íepcimo, 
prerumptuÒLb,piomptk4d,&c. Masfc^un 
Japromciítcmi Cafl¿l¿ana:Tcó\ovo,TQmX<,t 
iSeii&mbfe , Otübrc 3 íetuut>, ptciunniè-
j^pfontkucL , 1 
l^ySfcri)}^} en CaJiellano^Oòt^OfDo^rii^i, 
^âOjtàá^areditud^efpeíteij^e^cicMT, 
apdtud3&c. Eflaesfegmei Cafidiam^} cof-
¡¿mhre recibida Je muclm años* 
* f í Hafo aquiíe ha explicado b qiiç 
vos y s c r E L J 
p^rtfcnccc à la declaración del J'/pbdeto, 
difcurriendo por cada letra en particular. 
En cl Capitulo íiguiente proíigue laOr-
thograpbia en común. 
CAPITVLO Q V I N T Ó . 
E N . Q V E f ^ S l G V E L J O ^ T H O . 
graphia en común : es ¿t faker, del empleo "de' k \ 
Coma, Colon imperfecio, Coãn ferfè&o, 'Punta 
final,Xntettogacioni Jdmiretc'm] fatentefis^o \ 
vtterpofichm Colocathh d e - h m ^ â y u f c u - f 
Imî breviAturaŝ y otras advertencia 
importantes. ' I I 
E'S cofa muy notoria, que el hombre j es compuefto de cuerpo,y almac y 
en tanto es íiombrc,cn quanto permane- j 
ce la Vnion de eílas dos cofasjpues e s a é | j 
íjüe en deícníazando Ja vnion^quedad 
cuerpo tronco, por la aufendiá de quieá j 
lecomomcavala vi^a,Dckiiiííímaíucr-! 
- te 
D E f ^ M J O E N a j . ion 
te fe debe entender la Efcritura, la qual fe 
compone de cuerpo (que fon los eara&e-
res) y de alma (que es ¿a fmtuadcnyColo-
cacion de letras próprias, cada yna en fupuejlo, 
y abreviaturas claras) y en tanto fera buena 
Efcritura , en quanto fuere bien ceñida 
con la apuntación, como queda dicho. 
Para lo quaU tiene fus miembros mayores, 
y menores, que dàn fentido à los difeur-
íosjcomo fe ira viendo en la obra. Lasfe-
ñales fon las íiguientes. 
Acento 
Coma -
Tunto,) coma>o Colon impcrfeSlo 
'Dos puntos, ô ColonperfeBo. 
íPiínto final 
PiVifon, 6 reclamo 
biterrogacion 
Admiración 
f arentefiSfO mterpofic'm. - — - — () 
Efías 
T i b c r È L A 
- Etoionksf tnalcs , que manií tcí lan 
"fe» a t ó o s de las palabras, Eílas fon alma 
"del cuerpo, C|uc forma la kera : fin las 
guales y toda Êfttiturú fera cwer̂ o ? y no 
•ímas.- ••• 
jbél kCTrtOjy h dfyifonyii queda dicho 
4téqtre parece baila) en el cap. 3 .que tra-
ta de la Sjlaba , por fer aíli iu própr io 
lugar. 
'DeleHipko ck id coma. 
Los empleos de la ctma íon \os í iguien-
}cs. En las conjunciones copulativas , ò 
conjuntivas, precediendo íiempre à laj,* 
como íi dixeflemos: Entramos cnVna B f -
cue/a yyymorà el Maeftro bien ocupado en f u 
Maoifterio", y todos fus Difcipufos írabajÁvan 
*d fu imitación 3y de quando en quando fe ota 
Tma^o^quc de îa: Señores,Damos todosaV^t 
J iu , y aprô ecblmos el tiempo , que es joya ¿fe 
grande aprecio-la aplicación $ eltrabajo bd^ffr 
m hombre dícbojo, » *' - - ̂  v -
En las conjunciones dify umivas, p re-
ce -
<ede la comal h ô,v. g. E t Maejíro mfem 
-kien^dtxe defer-MaeJlro. E l (DiJapulo tra-
baje,òdexek elltancoà otro* 
También íirve la coma. antes de pa*k* 
i)ras relativas, que fon las que hazen re-
lación de coía paflada, las qualcs fe ex-
plican con eftas vozèsccuyajcuyasjcuyo, 
ô cuyos, comoJidixejfemos: Creo io que la 
•Satalglefia Catol ica, A poftolica jy Ro tna^ 
m me enfería, cuya Doftrina es Taluda-
ble para todos los que la abrazan. Otro. 
Lei la vida del Santo de los Santos Chril* 
to Señor Nueliro, cuyas heroyeas haza-
ñas fon dignas de eterna veneración. Otro. 
-Vi el prudente govierno de vn Macftro 
zelofo, cuyo método me pareció muy 
•bien. Otro. Oi predicar lá ley Evangclicaj 
cuyos Mandamientos debemos guardar. 
. EfcriVeJè coma antes de eji-af aitkuU que, 
quando le precede otrayo^ de mmlmye$de fa-
berféperfom, tligmdadjò emfrfeoy cemojidi-
-xejJemQsi Pedro, que amava i Qbrifto, ei 
•• Pie-
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.J^kdrajfobre Ia qyal eftà fundada Ia ^ ; íe-
j j t . Oiro. Chrifto, que ama mucho al ho-
bre,fe ofreció a la muerte por darle vida. 
Diro. El Maeftro, cjue enfena à fus Difci-
pulos en Santo temor de Dios, cumple 
iiOíi fu obligación, 
^ También JlrVe la coma entre nombres Çw 
nònimosj quiere ck^ir: los que íign jíicaa 
vna mifma cofa, V.^. Hombre mifera-
ble, pecador, profano, avariento , cruel, 
de intención depravada , y diabólicas 
columbres, acuérdate, que eres morca). 
X entre femejantes miembros, quando fucedett 
alpinos juntos, yfin palabras copulativas,fir\>e 
la coma,como fidixejfemos: Ei que procu-
ra falvarfe , es temerofo de Dios, anda, 
íiemprc en íii prefencia , dà faludables 
coníejos, focorre à el neccísitado , ama à 
íu proximo en Jeíu Chrifto, por lo quai 
.<y> bien querido de todos. 
v jífsi como la comagCPicma la eferitma-
fueftam fuJithyen ejl ando fuer a de el, la def^ 
,v, • com— 
<:omj)ó?ie deforma^uetofalmehtepieré eiyer* 
**dadero fentidô y en tanto grá 'dtí, 'qm de^na pro-
jptfickn Catholko, la bue/ye fferetica,̂ .̂ ,. E l 
\ Divino Verbo engendrado) no hechor 
-£spropoficion Católica, y quien te d.l etirerda-r 
•dero fentido, es ¿a coma , que eji) defines, del 
- Engendrado; mas fife pone defpms del nô es 
'jprepoficion heretica ĵue di^?: ElDivino Ver-
-ÍDO engendrado no,hccho: com jimm du-
ro dixzra: El Divino Verbo, no es engen-
<drado,que es hecho. Es bere îa.TantQyA de: 
¿apuntar à tiempo,b fuera del. 
Otro. Rcíbcito, no eftà aqui: espropoji-
c 'ton Catbo/ica (bablanch de la (Ĵ efurrcccmi de 
- Cbrijlo Señor nuejlrojJalo à enwià r la coma^ 
~<2ue ejla defpues deRc{ucitò,pcro fi fe pone def-
pues dí'l no , ba ê ta propoficim bet etica:; que 
W/^rReiiicicò no, clU aqui: es hersgiayqu£ 
niega la (ftefurreccion de Cbrijioy Vida nucftra.. 
-I"pára que fe^ea en mayút aumento efoatordc 
•/aGQmi,l>eafeenejtajmtmcia i Ser uiobe-: 
clieiieei los mandatosRcalcs no querrais*' 
H te^ 
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«etlíisrlí) bUei}Q'€5,y íi algunos conviene,, 
« ^ m ^ , contradiga ymas qukada. U coma» 
Í^Wífià alfinik nck qucttaistfpttejla. âefpues 
Jki&mttlojfl âfiimifmofife quita la c o m ^ q 
^ à c k j p m é y o . ñOjMüda.ia fentencia totaL 
wente élfentídoicompfeyh S c r i n o b e à k n t z 
^ b s mandatosReales no quermis t-mer-
^ ¿ u e n o es, y fialgunos convienen, yo 
, nbconíradigo». Lo primero es. /o feguro ; h 
I gmdofeconckna. . 
DelpuntOif coma,, o colon impçrfefto^ 
S ÈiifpurjtQ , y coma, tiene fu empico en las 
Jentemas contrarias y coma fon : La fobervia 
;tropicza bolando, h y la humildad huela 
cayendo. El trabajo alcanza el premiojy 
-fel qcio la perdición. El Amor de Dios 
ida-vida y y la muerte el amor próprio* 
Jbfe'carnc pide b landuray el efpiritu af-
"^etèza.Dios llama à laÍQledadjy el tmm-
-¿dáíiáivcríimientos; Lo pximeiO'es ad-
'••••&9Mj antes. n 1 ® e 
f jRWtMAa&lClj t l i i 
t)e ¿OÍ dos puntoSyO colon f)erfe£ía„ . 
Los dos puntos, ò colon pcrfedo tienen 
H tmçltotfucmdo mèãiâ lacLuijuLif ò^erfoé)) 
de que fe \>à bablando,y. g . No dcxss paíTar 
ia noche íin trabajar algo, que puedas 
juntar al dia: porque para el virtuoío,no 
ay muralla de por medio. 
'Del punto final. — 
funtofinal es aquel, con el qual Te dà 
fin al pcriodo,clauíula,y capitulo. Capi-
tulo es aquel, que encierra en si todos los 
diícurfos, de que fe trata , aisi claufulas, 
periodos , medios periodos, admiracio-
nes,è interrogaciones, y finaliza con f mi-
to final, Clauiulacs aquella,quc iiguiendo 
los difcuribs,de que le torra a el capitulo, 
dà fin a alguno}y remata conpmto fedon-
do, antes de acabar el renglon,y fe profU 
gue ai principio del renglon^ueíe iigu^ 
algo mas adentro del orden común , y i« 
llama parte margenàl, i 
' " H i Per 
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Periodo es aquel en que,íiguiendo vn 
adiCcucfo dentro de la clauiula, deícanfajy 
jtoma aliento el que lee, el qual acava 
íiempre.con punto redondo en qualquie-
;ra parte del rengIon,y proíigue con letra 
grande, hafta dar íin al difcurfo, ü claii-
íula. . 
El medio periodo fe termina en Tos 
dos puntos, ó colon perfeólo. 
fie i a interrogación. 
(Para explicar los conceptos humanos al pre-
juntar yyfa la efcritura de y na Je nal, que lla-
man interrogación : la. qual Je forma con Vn 
punto redondo en la parte inferior del renglon ŷ 
Tma efe al revh imperfecta encima, efcrivcfe a l 
fin, comofeYe (?) Í W / ê alfin^comofi dixejfe-
mos: El Iiombrc ocioío en que pienfa? 
Otro exemplo,Que} ni cumplir con la obli-
gacion,ni dexar à otros que cumplanrií^ 
vfte cafv^hs feme]antes, fe eferive la interro-
gación defpuesdcl Que ¿ y de/pues ddemã^-
^ii^çomofeVe arrr'éd„. ' íPo-
Í ' ônefe también ai principio, quamlo juceck 
la, refpuejla, como en ejle exemplo : Porqucí 
pues yo sé cjue al que trabaja no le nie-
ga Dios el premio. En ejle cafolos à sel fe-
me janteí^fe eferive ¿a interrogación a/prin* 
cipioypor aVerparado alii laprcgunta3o inter-
fionèfi interrogación alfin é ejlaspartU 
tulas: Que? Porque? Quando? El que? No 
entiendo? &c. Todas piden refpvejta, porque 
todas fin preguntas E l que no oyb lo que 
GUok dixO y pregunta de alguno de los modn 
arriba efcritosjcomo fon: Que? Poique ? fice:, 
Far a entenderá la fegmida, lo que no alcanzó 
la primera. 
. Y en tal parte fe puede poner ejrafmdl'> qm̂  
totalmente .mude el verdadero fenúdoa Ufen* 
tencia,comofidixejfemos: El tiempo que fe 
gaíta,aiícííando al que no íkbe^no es per-
¿ido.MasJiaefía fentendã fe lepone kiterro^ 
gación , buehe el fentidomitrario: porque d* 
À entenderque fe pierde sit ierío mUéife-
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ñan^dyComo fiVt i Ei tiempo que fe gafta,' 
çhíeííaQdo al que no Cabe 3 QQ es tiempo 
perdidoí 
/ Y fid fin dk efla ptopoficm Católica fe ô-
m interrjOgacioii, }aMebeJmeüca¿ Quiea 
tejçrjp à t i fin ti» no te jufliScacà fin t i ; 
Garnet* cit. a S.Jugfierm. 15.) Espropeficim 
Cato/ka; Mas,fife kpone ¿a final de Ja efi al 
iñ'esyi's heregia: Quien te crioja t i fin t i , no 
te juftiíícarà fin ú l Cmofi mos, claro dixe-
ra: Dios,^ue críd a l Wmbre {md'hom* 
brc-Ào juitifkarà fin el hombre. Ms hm* 
De Ltúdmiracion* 
La admiración es endiverfos modos , es & 
y^rrefe admiración: de alabanza: dein-
dignación,/ exclamación de dolor. 
; De .admiración* 
. O alteza de las riquezas de Ja fabida* 
JBM* Mencia, de DJOSÍ SJPM<U 
. O FÁÍpfefiagüiade h vidai Q M w m * 
VE POMA ctmcu. f ̂  
4ora de la vir tud, y defpFeeiadôrà de Jd^ 
vicios: 
D? in iignaâon. ~ ; , 
. O eftado delHiciiado del govieruq ci-
v i l {dî e Tullo) en que 3Tiel GovCraacíof 
pone cuy dado, no es otra cola,efte q^c vn 
preñado de enemiftadesi ô de del pee ios. 
Ti ay defcuydo! Es arriendo loleygr^eji 
fcniblante de todos en extenor aí^^fe 
el animo cnconado,los rencores ocultos» 
patentes laslitonjas yal venirle clpcraft 
¿teneos, aísiftenle obíeqnioios prclcncciy 
dexanle al bolver las cipaldasi 
ExciamacioH de dolo*. 
. O engañóla eCperanza del hombre, 
{exdtum Ciaron) fortuna iragil , y c^n^-
tos nueftros íin fundamento; que en nít-
tad de íu -curio fe quebranta, y cae* y a^-
-zobra en el pucrtQ,aun «htesde muarfatí 
. En cfta palabra (o en --ocrsJem^anx^) 
. A í flu mi\ Sc preguntasdoíKlc k ha depQ-
ner ia k m l . d í Í 4 i t e p : i i m ú )>úmtfp 
' H 4 ~ é z 
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â^^â- aíjpiratíon, ô en el fin de la razoni 
Lo ma s fcguro es, el poner la feñal al fin, 
<d[iie es deípues del m\ ; y no defpues del 
J í j , porque defpües del fe pérfido na 
Ja explicación del afeda ' 
í i fiftos afeitos fefénalan con vn puntd 
"en la parte inferioif del renglon,y vnara-
y üda encima del tamaño de vna ?,fin to-i 
car âl puntõjCômd fe Ve arriba: y fiemi 
¡pire fe pone al fin de la eícdáWiacion. 
^ Dé¿f)aréntgjis36 Mterpoficion. 
\ - £7 parentefi^ tiemfa ernfrão, quandó f k 
gukndoyn difeurfú , fe divierte1 ton otra cofa, 
quefe quiere ápuMar^ero no referir^.g. Ho-
jicíta cofa (dixo Epicuro) es la alegre po-
breza, porque aquel j que bien fe halla co 
ella, neo es. De forma ¡que aunque mpufe-
• ramos las dos palabras, dbro Epicuro {que es 
• lo que abraca elparènteíis) no por ejjo dexa-
: ta de correr la fentenda con fu verdadero fenti-< 
é^èrnf ivèz Honefta cofa es la alegre po* 
breza5porque aquelj que bien fe halla co 
-Ü J : ¿ ella 
m ^ j M j a m g x t i t 
ella, rico es. Ejla feñalfe forma con dos fié 
milunetas encontradas y que fubanDnpoco ikt 
j fenglon,y búxm otro tanto}comoparece: () 
Delf tio, y orden de las letras 
mayufciãâs. 
• ínprincipio de capitulo,clauíula,y ptrtoda 
fe empicha con letra grande, que llaman m.t-
yufculaperfaijO capital̂ ue todo eslmo. 
Empie^afè^fwnifmQyCon letragrânde elnõ* 
ère efpecifíco, eípropiic^cl prcnombrcjcl 
prcnombrc,ci connombre, y apellido. . 
E J nombre cfpccifico es elijuc explica to-
daltnaefpeciCyGmo Angel lenefrc n milne fe 
-entiende toda la naturaleza Angelici. En la 
-palabra Hombre to Jo el Linage humana. 
En Ave toda la queYifteplumas. En Pez, fo-
âo d iju? ¡Vijliendo e/camas, Vive en el crijlal 
deshecho. En HSmzojoda. btjiia. 
Nombre próprio es,<:l que timt cala in ¡i\n-
duo: por el qual es conocido: como en k-s J>ige-
M : $m Miguel, San Gabric],San Kitaèl» 
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&c. En ksHombres-. Aâa.ntHoè,Abrahan, 
David, &c. En ¿OÍ 'Bmtosx El Cavallo Bu-
cèfalo,Bavicca,Pegàfo, & c En los Montea 
CalvàriOjCàucafojjy otros, 
frommbn é>, el -que fe pone en lugar del 
mmbre',como esiyo, en lugar de Juan : ta , en 
lugar de Pedí o: aqud,e/j lugar de Antonio. 
. i r̂enombre esy el que efta antes del nombn} 
y.g. DonjFrayjSòror,Dodòi^Liccnciàdo, 
i Connomhre es, el que efiJi defpues delmm-
briycomo ]uan Antonio, qué f l Antonio es 
mnnombre, , E l apellido es; .MuñozjSanchcz, , 
Morales,)i otm. 
Efcrmfe con letra capital el nombre k 
Rèyno, Provincia, Señorío,DucàdojCo-
dàdo. Ciudad, Vi l l a , El Reyilode 
.Efpaña. La Provincia de Andaluzia. El 
Señorío de Vizcaya.El Ducado deSábò-
• ya. El Condado de Niebla. LatCi^dad 
•Ac Sçvilla. La Villa de Madrid. . S I 
. Comienzan ¿Qttktrd gtA&é \ 
hs Angeles, Arcángeles, S e n s e s » Q a e i 
rubines. Y también hs mmbm&iw Blèmmi 
tosjcomojí dixejpmos. Los Elefmtàmjh^jpiíim 
tm Fuego,Ayre,A^ua,y Tkuz.Mâs fcdim 
xejfenm. Abraííà eí fuego, reírefòa t i ayv 
re,cayá al aguado en úemjttfcnnen con 
fctras memm. 
Muchos nombres comunes fe efcrivm-cçnk* 
trayerfai^órnò JÍdixffimos:<3mâQcsl.uz 
de luz: es el Camino para ir aiPaátx, t m 
donde Luz , y Camino fc efcri)>V}€sn ktrâ 
grané. Y en los jtríbutos de Dios^w ra^on de 
fu gr-andida, fe eferhen con ktra grande ¿0010 
Jt dixejjfimos: La Omnipotencia fe atribu-
ye al Padre : la Sabiduría al Hijo : y el 
Amor al Efpirítu Santo. Y quando/éjí' di 
el titulo de fus efeftos en Jas criaturas, V. 
Dios es Padre, Paftor, Tuez,/^ eferfom con 
letra grande ; aunque Je déPan efcriYir común 
menté con pequeña. 
iJ r̂t>m/<? con letra capital hs nombres d 
•ffign$4d¿mQ fm: Pontífice, Emperador 
Rey 
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ReyjPjrincípejInfàntejDuquejCondejôcc 
htis.dè oficio m fe efcrhen con ktragrande:Ji-
m es^umdo jignifican el todô  como j i dixejfe-
mos: La Cofradía de los Efcrivanos, &c, 
que enefie tafo comprehende todo elGnmioy 
êro eHfmtitiãarfe efcr'm con pequeña, y. g . 
Vn efcrivano dio fee, y ceftiraonio de 
c l lo j&c 
Los nombres de minifterio fe efcriven 
con letra capital, como fon: Mayordomo, 
Maeftro, Veedor, &c. I / a s cofass que zftm 
tonjlituidas á eiferyicio del DivinoCulto fe 
efcriVe con ktra magijlral, como fon : Iglefia, 
Altar, Oruz, Hoftia3 Caliz, Corporales, 
Bcc • . . : 
De ¿os errores}que ay en la pronuncia-
ción y contra la buena Ortbogra-
phia Careliana, < . 
En tres maneras fe falta à la Orthogra~ 
fina.. La primerajq-aitando letras necefía-
rias à k éferitura, como eícrivir cflwjtit 
2>£ f ^ i m C Í E N C l J . U $ 
xlamtyo^o poi- pofao: pack por paJrey&c. Pa-
ra remedio de efte error ie efcrive en cfta 
-obra el capiculo fegundo,quc traca dc^e-
glas <k bmm prommciacion,âonàc remico al 
necefsicado. Es verdad, que ay vnos,quc 
no pueden pronunciar la / inccrpolada, y 
-otros la r por la flaqueza de la lengua, à 
los quales fe les dà elle nombre : Lapfos: 
mas cita falca la pueden corregir con la 
plumajcfcrivicndo bien,lo que ie pronú-
cia mal. 
La fceunda,añadiendo fin nccefsi-
dad , como es: rruega por r«;^,í; rra^on 
por ra^cti: borrno por horno; honrra por /'';/;-
ra; que no es neccílaria mas que vna r, y 
efenven dos. Efto íe remedia con apren-
der de buen Maeftro. 
La tercera , mudando vnas letras por 
otras, como; cuatro por quatro: qucnt i ¡m 
'•  cuenca: fapacospor zapacos: iebolia, y le-
boyajío? cebolla : zabcr/jor-lâbcr : Cr vi* 
Jla 3 Sivilla j y Scviyap<¡tSevilla ; Zalva-
dor 
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4 o r S a l v a d o r : Zanco for Smto: peana: 
IRírpeana : anfi, y aníína pot afei: afertar 
•^if acertar; limprnaporJimofna: miíili-
cordiapor mifericordia : arronja porztto-
ji: batíiíczpor bprrafca: nublado^ nu-
bisàctiíWeMík mba adelantre por adelan-
te r profté poftre : diferiencia por dife^ 
renda: inociencia ̂ or inocencia : pacen-
cía por paciencia: gayo, y poyo por gaHo*, 
y pollo : cavayo^orcavailo i-pa&pur paz : 
mofo por mozo : traía por traza r expeta-^ 
¿nonpor expedacion: Sielopor Cíelo: no£~ 
trador por moftrador : pliegue de papel 
pár pkego de papelee. El remedio de e£¿-
re error, fe hailara donde fe hallare el de 
•cí del íegundo, que es en el baerr Maef* 
tro. ' 
Y pàran aqui los errores l No. Pues 
que faka? Aoraíe vera. Cima, efcritprcoia 
Cye l̂a^curabre de qualquieca altura; y / ^ -
mvi. con/j es la de G a b r a u o t rawafmi i 
d i dkfk jUrafariconf̂  lo i l a ^ él 
. a b r a — 
r 
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nbrá^arjcon ^ , lo hazen los brazos, y d 
querer,ò convenir en vna cofa. Cô eryCOñ 
^ , lo haze el fuego; y cofer, con/,1o ha-* 
zc la aguja. Ve^, con ̂ , es la cjue aguar*-
da cada vno en lo que pretende*, y yes , c6 
s, es preguntar à otro íi ve. Zebo, con ^> 
es comida de paxaros, y pezes; y febo^on 
es de que hazen velas. óVírnt, con/^es 
la que corta madera; y Sima, Morenayú^e. 
y cierrãy con CjCS cerrar la puerta. ^AfiyCon 
vna / , es asir algo con la mano;y afsi,con 
Aos jJ , quiere dczir cíe efla manera fe ba ê 
ejto. (\exayccn x, es la de la ventana ; y 
reja, con j , es la del arado. 1{iixa, cenx» 
es tela, de que hazen vcílidos; y raja ¿ e n 
} , es la que iale del leño. Texo, con *, CÍ 
vn árbol; y ír/o,con/, es con que juchan, 
Oxear, con x,tc haze à las raoícas, y avesj 
y ojear}coi\ jy fe hazc con los ojos, /erro, 
con y , es errar : y errar es no azertar ; y 
I èieer^con/;,es de que hazen Haves,y her-
I radmaspara calzar las befíias. Ha¿bBÍ¡ ¡ 
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es verbo^omo: EtMaeJlro ha trabajaios y 
djíin hy es adverbiojComo: EIMaejho'Va à 
trabajar, . / / / i , fin hy es adverbio y como: 
•úlla Voji y halla, con hy es verbo, que anci- , 
guamence fe dezia fallar, y aora hallar lo 
.que fe bufca. Cafa cony¡es en la que vive 
ia geritèj y ca^a, con es cazar paxaros, 
jíbitOyÇm h}cs eí que viíle el Religiofo i y 
hahitoycon hy es la coftumbre de hazer al-
j;o. , fin h y es el palo de Ja lanza j y 
hajldycon hy es dezir, hafta quando he de 
ier negligéte? Sera, con/ ] es en que guar- • 
dan las paíTas^y cer^con c,es la que lacaa , 
de las colmenas. Sirio, conf, es el que na-
ció en Siria; y cirio , con c, es el que arde 
al lado del Evangelio. Summo , con/^fc 
dize por muchas coías^como: Summo (Põ-
tifici'ySnmmo Sacerdote yfummamentegrande, 
<&c. y ^/mo y con ̂  , es el que fe exprime 
del ]inion,y de las y ervas. Ciefvoycon C, es ; 
vn animal montaraz;yfierVo, confy ss^l ¡ 
que firve à í u a i n o . dtyfa, con / , na.7d tn 
el 
$1 Roíãlj y rô ay con ^ , es def ra defmon^ 
tadajpara íembrar. Mafaycon f i es de que, 
íe haze pair, y ma^a} con^;, es coa la qus, 
majan efparto. Termo, con r, es la íoleft*1^ 
dei deíiertojy^/wo,con 4 es arma defen-
siva en la campana. Fofa, coi\f3ts parar-
íè-,y po^p, con^j es de donde íacan agua. 
<I{odillayC.on o, es la. que hincamos en tier-
ra; y rudiãa, con u, íirve en la cocina de 
limpiar las manos, jfoeja&on a al princi-
pio,es la que labra la cera3y miel;y oveja, 
con o, es la que cria la lana. Nuíflra, con 
», es cofa de comunidad jy muejira, con ?«» 
es la del paño,ó de la letra,que en las EU 
cuelas llaman matérias. Suda, con f, es la 
que labran losguíanosjy c^jconcjes de-
xar de hazer algo. Vfo3 íin h , es el que fe 
vfa en los vellidos; y bufo, con h , es con 
que hilan la lana^y el lino. MiJfa, conJf, 
es el Sacro-Santo, y Venerable Sacrificio 
del^Altari y mi^a, con ̂  es llamar la ga-
ta. Sincurnta, confies no tener cuenta > j 
• , I cm> 
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cincuenta^con Cy es el numero, que fe figaô 
à qaarenta y nueve. Fo^,con ^ es la que 
âíticula el que canta; y VOÍ, con s , es ha-
blar imperfonaljcomo íi dixeífcmos:^»^-
nisyos jet BueneJcriVaml 'Fmseftudiadla O r -
tkographta* Segdrycon f7 lo haze la hoz e n 
los trigos,y cebadas; y cegar¿on c3cs per-
der la vifta. Lofayconf, es làpidajque c u -
bre el fepulcro; y /o^a, con ̂ , fon platos 
de barro. Jrè,(m /̂ es aver arado i y haré* 
con/?, es querer hazer algo bueno. O r a , 
fin hj es hazer oración; y hora) con />, es 
parte de tiempo. Oro,íin acentOjCS m e t a l 
preciofoiy (?rò,con acento, es aver hecho 
oración. Si à efte Soberano Nombre de 
Maria, fe le acentúa la primera a , quiere 
dezir mar, y afsi fe lee: Mària, es breve, y 
Manaes largo. Efta Cofradía es larga, y 
và de ef^acio, dexemosla, y pafsèmos 
dar luz a otra. : : 
Todos los nombres acabados èn 
fon mafeulinosi y los acabados en a j i op . 
: ' f e 
femeninos: y afsi leeremos^ ynapmck 
aguaJaaguajaalmaJaArcaiy no esCaco-
| )honía , aunque fe repite ia alma, íamca^ 
porque fon femeninos. Tambie&feliei 
e/ mar y elpuente, el fuente, Crr. Adviertseiq, 
«que el nómbre le varón, aunque acabé 
en ¿íjfera raaículino, como es :fñrjriint$ 
Vbiti^d. Y aísimifmo los de hembra^que 
acabaren esn o, u en otra qualquiexa vo-» 
^aljô confonate, feràn femeninos, como: 
}um , y Dido nombres de diofas. Erato, y 
dio de mufas..Ciato vna de las parcas:pof-
<que fon nombres próprios. 
Cacophofit'a es palabra Griega : com-
ponde de caco^Lic es lo miimo que WM/O, 
y pbontajquicre àç.z\t:fon(wdayy alsbCaco-
phofiiaydizc-.Malafonancia: la qual,ordina-
riamente fe fu cíe cometer en las conjun-
ciones conjuntivas, y diíyuntivas, v . g. 
juan^y Iftéro: 2)/Vço,ô Onofre^c. Para evi-
íacla mala fonancia en la conjunción y, c£ 
c r i vafe e, y en la conjunción o , eferivaê 
i s 7 k avrèmos dado con fu contrario, 
que es la Euphonioy quedize: buena fomn-
ciaty leeremos bien: }uM> è Ifidro: Diego, 
è Onofre: y aísi'eii las demás. 
, Los vicios de la Oración fon dos.El vno 
áeidizc: Sarí/ttifino^ otro : Soleafino. El 
f riíiiero es la dicción, ô totalmente bar-ara, ô en parte víciofa, ó çn lo eferito, o 
en la pronunciación, como es : rò^o, por 
fmz jocha, por hogaza > <yc, Efto es total-
mente bárbaro. Y en parte es: Cairos, por 
Carlos: beirai pdr fterlaEl fegundo ts 
la compoíicíon vicioía de Jas partes de la 
oracion^cováó c$:$irvo X)/oí,por Siftw à Dios. 
Voy en Srpilla^m^oy à Sftilia, y otros de 
cita condición. 
Delas.jtí>réViaturas. 
• Es muy conveniente para la claridad 
de 1.a eícritura-, que las abreviaturas i p kan 
confuías, porque fe figucgraVcperjuy,-
kiOipor no poderlas'entender¿ímo es.«oii 
mu-
jnucho cftudio, y mayor enfado del ífuç 
Jce,y muchas vezes fucede dcx^rks»pqé 
j i o poder penetrar fu obfcuridad>v.g. E t 
ta palabra: Confejo, la abrevian aígujio* 
contemplativos afsi:^0. No se el origen. 
,Tambien eftà muy valido el abreviar 4 
-nombre de }uan afsî  ] u \ No fe fabe quiç 
fue el Autor: lo cierto es,c}ue vno,y otro 
fon violentos, y yo no los feguirç., Para 
-eviwr femejátes defaciertos, es ma^ açcr-
tado feguir las comunes, que eftàn red-
Ĵ idas con aprobacionde todos,como fon 
las de corteíias Eclcfiafticas, y Seculares, 
•V. M S u m m fontifke: Sandfsimo Pa-
¿ire:ji abreviado: SmoP, Beatifsimo Padre. 
B110 P. Vueftra Beatitud. V. B'] Vueftçâ 
.Santidad. V. 
Aios Cardenales: Eminentifsimojy Re-
vçrendifsimó Señor. ,£mmo y K̂ ™ S. 
Xmincntiisimo Señor. Em111? S. Vucílra 
Eminencia, V. Em* 
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y ^cir-acndifsimo. Señor, ll™0 y R«»o S. 
y^^ftfa Senoria Iluftrifsima. V . S. I . 
^ucftra Iluftrifsima. V . L Vueftra Seno-
ria. V. S. 
¿f hs $teyes: Vueílra Mageftad. V . M . 
' I^DderõfôSeñor. M.P.S. SacraCa-
|$&eal Mígeftad. S.C.R.M. Tquan- • 
Emperador ,y 'T̂ ey : Sacra Ccfarea Ca-
tólica Rcai Mageftad. S.GC.R.M. 
t/fios (Principes: Akifsimo, y Serenifsi-
Tño Señor. Altif.y Serenif.S. Vueftra A l - ' 
ecza. V .A . Vueftra Direcciòtt. V . Direc* 
Y ueftra Serenidad .V. Seren id. 
jélos VirreyesfEmhaxadoresjy Grandes 5V-
mres t Excelentifsimo Señor. Exc")0 S. 
Vueftra Excelencia. V . Exc. 
¿{¿os Títulos j como Mar quejes, y Condes: 
Vueftra Senoria. V.S. 
j f k s Confejos: Vueftra Alteza. Vi.A. 
jí/os 'Pre/ados de Us Religiones: Muy Re-
verendo Padre. M.R.P. Rcverendifsimo ! 
Padre. RmoP. Vueftra ReverendiEtóia. 
• v. i 
mwçMjcimctA. 
V.Rma Vueftra Paternidad Muy Reve-
renda. V . P. M . R, Tencdjpm AVucílra 
merced. V . m . 
Nunca fe efcrheenlosfuperlatMí^Mny 
PoderofiísimoiMuy Sapientifsimo^íu^ 
Grandifsiraoi&c. Porfie ¿aparricula Mujr," 
)>ale tanto como Sapientifsimojô GrahdiGt-
nio,&C- ^íflr^4 ^eyiaturafe pone f>twtQ}y 
no coma* * ' * 
Hállafe en atgunps feputcros ejfa ahre-
Viatura, D. O . ^ . quiere, de îr : DiosjDpti-
jtno, ô Bonifsimo, Maximo. Hallafe tam-
bién ejla R. I . P. quiere <^ir.Re(juiei!cat in 
pace. 
Todo lo, eferito en ejia Obra, fugeto í 
U corrección de la Santa Iglefitt 
Romana. 
L A V S D E O , 
fe Beato Patri Noftro Francifco. 
